





ˇ￿º￿￿￿￿￿ Œº￿ææŁ￿ŁŒ￿￿Ł￿ ￿Ł￿Ł￿￿ßı ￿æ￿Æ￿￿￿￿æ￿￿Ø ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ º￿Œ￿º￿￿￿Ø ￿￿￿￿-
￿Ł￿Ł￿￿￿æ￿Ł ￿º￿ ￿￿￿￿￿º￿￿￿ßı æŁæ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ı￿￿￿￿ßı ￿￿￿ª￿￿Æ￿￿￿Ł￿ı æ ￿￿￿ß￿￿Œ-
ºß￿Ł Ł￿￿ŁŒ￿￿￿Łæ￿￿Ł, ￿￿º￿￿øŁ￿Łæ￿ ￿￿￿Œ￿￿￿ß￿Ł ªº￿￿ŒŁ￿Ł ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿￿￿ß-
￿Ł Œ￿Ł￿ß￿Ł.
1 ￿￿￿￿￿￿Ł￿
—￿ææ￿￿￿￿Ł￿￿￿￿æ￿ ￿￿￿￿￿º￿￿￿￿￿ æŁæ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ı￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ª￿￿Æ￿￿￿ŁŁ M, Œ￿æ￿-
￿￿º￿￿￿￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ TmM ￿ Œ￿￿￿￿Ø ￿￿￿Œ￿ m Œ￿￿￿￿￿ª￿ æ￿￿Æ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿
Im ￿￿￿￿æ￿Ł￿ßı æŒ￿￿￿æ￿￿Ø (Ł￿￿ŁŒ￿￿￿Łæ￿Ø), ªº￿￿Œ￿ ￿￿￿Łæ￿øŁ￿ ￿￿ m. ˇ￿￿￿￿￿º￿-
ª￿￿￿æ￿, ￿￿￿ Im ￿￿º￿￿￿æ￿ ªº￿￿Œ￿Ø ￿￿￿Œ￿￿￿￿Ø ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿￿￿￿Ø Œ￿Ł￿￿Ø. ￿º￿￿￿Ø,
Œ￿ª￿￿ Im ￿￿º￿￿￿æ￿ ªº￿￿Œ￿Ø ￿￿￿Œ￿￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿￿ Æßº ￿￿ææ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿Æ￿￿￿
[6].
￿ ￿￿￿￿ŁŁ ￿￿￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿º￿￿￿ Ł￿￿￿￿￿æ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ º￿Œ￿º￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿Ł-
￿Ł￿￿￿æ￿Ł, Œ￿￿￿￿￿￿ æ￿æ￿￿Ł￿ Ł￿ ￿￿￿￿Œ m ￿￿ŒŁı, ￿￿￿ ￿￿º￿￿￿￿ æŒ￿￿￿æ￿￿ O 2 TmM
￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿Ł ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ Im: ￿ ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł, ￿º￿ ￿æ￿Œ￿Ø ￿￿-
￿ß ÆºŁ￿ŒŁı ￿￿￿￿Œ Ł￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ º￿Œ￿º￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿Ł￿Ł￿￿￿æ￿Ł ￿￿Ø￿￿￿æ￿ ￿￿æ￿￿￿￿￿￿￿
Œ￿￿￿￿Œ￿￿ ￿￿￿￿æ￿Ł￿￿￿ Œ￿Ł￿￿￿, æ￿￿￿Ł￿￿￿ø￿￿ ￿￿Ł ￿￿￿ŒŁ. ˝￿￿￿￿￿Ł￿, ￿￿￿ ￿Ææ￿º￿￿-
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ß￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿ Œ￿Ł￿￿￿ °(t) ￿￿￿ß￿￿￿￿æ￿ ￿￿￿￿æ￿Ł￿￿Ø, ￿æºŁ
￿￿￿￿Ł ￿ Œ￿￿￿￿Ø ￿￿ ￿￿￿Œ￿, ￿￿￿Ł￿￿￿￿￿￿￿ _ °(t) ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ Ł￿￿ŁŒ￿￿￿Łæ￿ ￿ ￿￿￿Ø
￿￿￿Œ￿. ˆ￿￿￿Ł￿￿ § ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ º￿Œ￿º￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿Ł￿Ł￿￿￿æ￿Ł æ￿æ￿￿Ł￿ Ł￿ ￿￿￿￿Œ m ￿
Œ￿￿￿￿ßı O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ª￿￿￿Ł￿￿ H(Im) ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ Ł￿￿ŁŒ￿￿￿Łæß [8].
￿ ￿￿￿￿￿Ø ￿￿Æ￿￿￿ Œº￿ææŁ￿Ł￿Ł￿￿￿￿￿ß (￿￿￿￿￿￿￿ 2) ￿æ￿ ￿Ł￿Ł￿￿ß￿ º￿Œ￿º￿￿ß￿
￿æ￿Æ￿￿￿￿æ￿Ł § æ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿ ￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿￿. ￿æ￿ ￿￿￿￿￿Łæº￿￿￿ß￿ ￿æ￿Æ￿￿￿￿-
æ￿Ł ￿￿º￿￿￿æ￿ ￿￿æ￿Œ￿￿Ł ºŁ￿łŁ￿￿￿ßı ￿￿￿Œ￿ŁØ Ł ￿￿￿Œ￿ŁØ Œº￿ææ￿ C1.
˙￿￿￿￿￿ ￿ Œº￿ææŁ￿ŁŒ￿￿ŁŁ ￿æ￿Æ￿￿￿￿æ￿￿Ø ª￿￿￿Ł￿ß § ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿Ł￿Ł￿￿￿-
æ￿Ł ￿￿æ￿￿￿Łº ￿. ￿. ˜￿￿ß￿￿￿. ￿￿￿￿￿ Æº￿ª￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿º￿￿￿ß￿ ￿Ææ￿￿￿￿￿Ł￿.
1ˇ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ª￿￿￿￿￿￿ —￿￿¨ 08-01-00157, Ł ˝￿-709.2008.1
12 ˛æ￿￿￿￿ß￿ ￿￿￿￿º￿￿￿￿ß.
—￿ææ￿￿￿￿Ł￿￿￿ ￿￿￿Œ￿ m ￿￿￿ª￿￿Æ￿￿￿Ł￿ Mn ￿ Œ￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ Ł ￿￿￿ŁŒæŁ￿￿-
￿￿￿ ￿￿Œ￿￿￿￿￿￿ ￿￿Ł￿Ł￿ºŁ￿￿￿Ł￿ Œ￿æ￿￿￿º￿￿￿ª￿ ￿￿ææº￿￿￿Ł￿ Œ M, Łæı￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
æ￿￿￿￿￿ Œ Łææº￿￿￿￿￿￿Ł￿ æ￿￿￿Øæ￿￿￿ Œ￿Ł￿ßı rm(t); t 2 S1; ￿º￿￿￿￿￿ßı ￿ Rn Ł
￿￿￿Łæ￿øŁı ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ m; Ł Œ Œº￿ææŁ￿ŁŒ￿￿ŁŁ ￿æ￿Æ￿￿￿￿æ￿￿Ø ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ § ￿￿-
￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿Ł Œ￿￿￿￿ßı 0 2 Rn ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ª￿￿￿Ł￿￿ H(rm) ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ
æ￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿ø￿Ø Œ￿Ł￿￿Ø.
˝￿￿￿￿￿ æ ￿￿￿æ￿￿ª￿ æº￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿º￿￿￿￿Ø æŁæ￿￿￿ß
_ x = f(x;u); x 2 M
2; u 2 S
1
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ª￿￿Æ￿￿￿ŁŁ M; ￿ Œ￿æ￿￿￿º￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł Œ￿￿￿￿Ø ￿￿￿ŒŁ Œ￿-
￿￿￿￿ª￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿æ￿Ł￿ßı æŒ￿￿￿æ￿￿Ø Im, ￿￿º￿￿ø￿￿æ￿ ªº￿￿Œ￿Ø ￿￿-
￿Œ￿￿￿￿Ø Œ￿Ł￿￿Ø.
˚￿Œ Æ￿￿￿￿ ￿Ł￿￿￿ ￿Ł￿￿, æ￿Łæ￿Œ ￿Ł￿Ł￿￿ßı ￿æ￿Æ￿￿￿￿æ￿￿Ø § ￿Œº￿￿￿￿￿ ￿ æ￿Æ￿
æ￿Łæ￿Œ ￿Ł￿Ł￿￿ßı ￿æ￿Æ￿￿￿￿æ￿￿Ø ￿ß￿￿Œºßı ￿Æ￿º￿￿￿Œ Ł￿￿Ł￿Ł￿￿￿º￿￿ßı ªº￿￿ŒŁı
Œ￿Ł￿ßı.
￿￿￿￿ æ￿Łæ￿Œ ￿º￿ Œ￿Ł￿￿Ø ￿Æø￿ª￿ ￿￿º￿￿￿￿Ł￿ ￿￿ ￿º￿æŒ￿æ￿Ł æº￿￿￿￿øŁØ:
￿ ￿￿æ￿￿Œ ºŁÆ￿ ￿ß￿￿Œº￿Ø Œ￿Ł￿￿Ø, ºŁÆ￿ ￿￿￿￿￿Ø;
￿ ￿￿æ￿￿Œ Œ￿Ł￿￿Ø, Œ￿￿￿￿ßØ ￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿￿￿ ￿º￿æŒ￿æ￿Ł ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿æ￿Ł ￿
￿￿æ￿￿Œ ￿ ￿￿º￿ ª￿￿￿ŁŒ￿ ￿￿￿Œ￿ŁŁ y = f(x), ª￿￿ f(x) =
(
0 ￿￿Ł x 6 0;
x2 ￿￿Ł x > 0:
˜º￿ ￿Ł￿Ł￿￿￿ª￿ æ￿￿￿Øæ￿￿￿ Œ￿Ł￿ßı, ￿￿￿Łæ￿øŁı ￿￿ ￿￿￿ı ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ª￿￿￿Ł￿￿
§ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ º￿Œ￿º￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿Ł￿Ł￿￿￿æ￿Ł ￿￿￿￿￿ Ł￿￿￿￿ ￿ø￿ ￿￿º￿Œ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿æ￿Æ￿￿￿￿æ￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿ 1. ˜º￿ æ￿￿￿Øæ￿￿￿ ￿Æø￿ª￿ ￿￿º￿￿￿￿Ł￿ Œ￿Ł￿ßı Im ￿ R2, ￿￿￿Łæ￿øŁı
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ m = (x;y) 2 R2, º￿Œ￿º￿￿ß￿ ￿æ￿Æ￿￿￿￿æ￿Ł ª￿￿￿Ł￿ß § ￿￿￿￿￿æ￿￿￿
º￿Œ￿º￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿Ł￿Ł￿￿￿æ￿Ł, æ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿ ￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ºŁÆ￿ ￿Ł￿Ł￿￿ß￿ ￿æ￿Æ￿￿￿￿æ￿Ł ￿ß￿￿Œºßı ￿Æ￿º￿￿￿Œ ￿￿￿￿￿Łæº￿￿-
￿ß￿ ￿ßł￿; ºŁÆ￿ ￿￿æ￿￿Œ ￿ ￿￿º￿ ª￿￿￿ŁŒ￿ ￿￿￿Œ￿ŁŁ y = ¡jxj.
˜￿Œ￿￿￿￿￿º￿æ￿￿￿ ￿￿Ł￿￿￿￿￿￿ ￿ æº￿￿￿￿ø￿￿ ￿￿￿￿￿º￿ (￿￿æº￿ ￿￿Œ￿￿￿￿￿º￿æ￿￿￿ ￿æ-
￿￿￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿￿ß 2).
ˇ￿￿￿Ø￿￿￿ Œ ￿æ￿￿￿￿￿￿￿ æº￿￿￿￿ ￿￿￿ı￿￿￿￿￿ª￿ ￿￿￿ª￿￿Æ￿￿￿Ł￿ M: ￿ß￿￿Œº￿￿ ￿Æ￿-
º￿￿Œ￿ ￿Ł￿Ł￿￿￿Ø ªº￿￿Œ￿Ø (Œº￿ææ￿ C1) ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿￿￿￿Ø Œ￿Ł￿￿Ø ￿￿ ￿￿º￿￿￿æ￿
2ªº￿￿Œ￿Ø. ￿￿Łæ￿Œ ￿Ł￿Ł￿￿ßı ￿æ￿Æ￿￿￿￿æ￿￿Ø ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ Œ￿Ł￿￿Ø ￿ R3 Æßº
￿￿º￿￿￿￿ ￿ ￿￿Æ￿￿￿ı [5] Ł [7]. ˛￿ æ￿æ￿￿Ł￿ Ł￿ æº￿￿￿￿øŁı ￿￿￿￿￿º￿￿ßı ￿￿￿￿:
1. ￿￿æ￿￿Œ ªº￿￿Œ￿Ø ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł, Œ￿￿￿￿￿￿ ºŁÆ￿ ￿￿º￿￿￿æ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ß￿￿￿ø￿Øæ￿
(￿Łæ. 1), ºŁÆ￿ ￿º￿æŒ￿Ø (￿Łæ. 3, ￿￿￿Œ￿ C);
2. ￿￿æ￿￿Œ ￿ ￿￿º￿ ª￿￿￿ŁŒ￿ ºŁ￿łŁ￿￿￿￿Ø ￿￿￿Œ￿ŁŁ z = f(x;y), ª￿￿
f(x;y) = ¡jxj:




￿Łæ. 1 ￿Łæ. 2
3. ￿￿æ￿￿Œ Œº￿ææ￿ C1 ￿ ￿￿º￿ ￿￿￿Œ￿ŁŁ z = f(x;y), ª￿￿
f(x;y) =
(
0 ￿￿Ł x 6 0
x2 ￿￿Ł x > 0
(￿￿ ￿￿￿￿º￿￿￿æ￿ ￿ ￿￿￿Œ￿ı æ￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿￿￿ß￿￿￿ø￿Øæ￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł Ł ￿￿æ￿Ł
￿º￿æŒ￿æ￿Ł, ￿￿￿Œ￿ D ￿Łæ. 3);





x2 ￿￿Ł y 6 x; x ¸ 0
y2 ￿￿Ł y > 0; y > x
0 ￿￿Ł y 6 0; x 6 0;
5. ￿￿æ￿￿Œ ￿ ￿￿º￿ ª￿￿￿ŁŒ￿ ￿￿￿Œ￿ŁŁ z = f(x;y), ª￿￿
f(x;y) =
8
> > > > <
> > > > :
0 ￿￿Ł y 6 0; x 6 0
x2 ￿￿Ł y 6 ¡x; x ¸ 0
y2 ￿￿Ł y > 0; y 6 ¡x
1
2(x2 + y2) ¡ y ¡ x ￿￿Ł x + y ¸ 0:
3—￿æ￿ŒŁ 4, 5 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿łŁ￿￿￿ B Ł A ￿º￿æŒŁı ￿￿￿￿ª￿º￿￿ŁŒ￿￿, ￿￿￿￿ŁŒ￿￿øŁı
￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ß￿ ￿Æ￿￿￿￿￿ ￿￿ ª￿￿￿Ł￿￿ ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ;
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￿ æ￿￿￿Øæ￿￿￿ı ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿Ø ￿Æø￿ª￿ ￿￿º￿￿￿￿Ł￿, ￿￿￿Łæ￿øŁı ￿￿ ￿￿￿ı ￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿, ￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ß￿ ￿Æ￿￿￿￿￿ ￿æ￿￿￿￿￿￿￿æ￿ ª￿￿￿￿￿￿ Æ￿º￿ł￿￿ Œ￿ºŁ￿￿æ￿￿￿ ￿æ￿Æ￿￿￿￿-
æ￿￿Ø, ￿￿ ￿￿º￿Œ￿ ￿￿Œ￿￿￿￿ß￿ Ł￿ ￿Łı æ￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿￿ ª￿￿￿Ł￿￿ § ￿￿￿ß ￿￿￿￿￿Ł￿Ł￿￿￿-
æ￿Ł.
￿￿￿￿￿￿￿ 2. ˜º￿ æ￿￿￿Øæ￿￿￿ ￿Æø￿ª￿ ￿￿º￿￿￿￿Ł￿ Œ￿Ł￿ßı rm : S1 ! R3 ￿￿￿Ł-
æ￿ø￿ª￿ ￿￿ ￿￿￿ı￿￿￿￿￿ª￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ m = (x;y;z) 2 R3; º￿Œ￿º￿￿ß￿ ￿æ￿Æ￿￿￿￿æ￿Ł
ª￿￿￿Ł￿ß § ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿Ł￿Ł￿￿￿æ￿Ł, æ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿ ￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿￿
R3, æº￿￿￿￿øŁ￿:
1. ￿￿æ￿ŒŁ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿Ø (Œº￿ææ￿ C1 ŁºŁ C1) ￿ß￿￿Œºßı ￿Æ￿º￿￿￿Œ ￿Ł￿Ł￿￿ßı
￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿Ø ￿ R3, ￿￿￿￿￿Łæº￿￿￿ß￿ ￿ßł￿; 2. ￿￿æ￿￿Œ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł ￿￿￿ª￿￿￿￿￿ª￿
￿ªº￿ ￿ ￿￿￿Œ￿ ￿￿Æ￿￿; ￿￿æ￿￿Œ Æ￿Œ￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł n-￿ª￿º￿￿￿Ø ￿Ł￿￿￿Ł￿ß ￿ ￿￿ ￿￿￿-
łŁ￿￿ ￿￿Ł n = 3;4;5: (ˇ￿Ł n = 5 ￿￿￿￿ ª￿￿￿￿ ￿ß￿￿￿￿Ł￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿æ￿) (￿Łæ.5-8);
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3. ￿￿æ￿￿Œ ￿ ￿￿º￿ ￿Æœ￿￿Ł￿￿￿Ł￿ ￿￿￿ı ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿Ø (æ Œ￿￿￿￿) (￿Łæ.9), ￿￿￿￿￿￿ßı
￿æº￿￿Ł￿￿Ł:
1: z = 0; y · 0;
2: y = x2; z · ¡4x2;
3: z = ¡a2; y = 1
4z + ax; a 2 R:
ˇ￿￿￿ß￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł ªº￿￿ŒŁ￿ Ł ￿￿￿￿æ￿￿￿æ￿º￿￿ß￿ ￿￿￿ª ￿￿￿ª￿. ¨ı Œ￿￿￿ ￿￿º￿-
￿￿æ￿ ªº￿￿ŒŁ￿Ł Œ￿Ł￿ß￿Ł, Œ￿æ￿￿øŁ￿Łæ￿ ￿￿￿ª ￿￿￿ª￿ ￿ ￿￿Ł￿æ￿￿￿￿￿￿Ø ￿Æø￿Ø ￿￿￿Œ￿
- ￿￿￿￿º￿ Œ￿￿￿￿Ł￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿º￿￿￿ æ￿Æ￿Ø ￿￿æ￿￿ ￿￿￿￿ŁŒ￿ ￿Ł￿-
￿Ł, ￿ª￿￿￿Ł￿￿￿￿￿ª￿ ￿￿Ł￿Ł ￿￿ Œ￿￿￿￿Ł Ł Œ￿æ￿￿ø￿ª￿æ￿ ￿￿￿￿ßı ￿￿￿ı ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿Ø










53 ˜￿Œ￿￿￿￿￿º￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 1 Ł 2.
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿º￿ Łæ￿￿º￿￿￿￿￿æ￿ Œ￿￿æ￿￿￿Œ￿ŁŁ, ￿￿￿º￿ªŁ￿￿ß￿ ￿￿Łæ￿￿￿ß￿ ￿ ￿￿Œ￿-
￿￿￿￿º￿æ￿￿￿ Œº￿ææŁ￿ŁŒ￿￿Ł￿￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿￿ß ￿º￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿Ø Ł￿ ￿￿Æ￿￿ß [6]. ˜º￿
æº￿￿￿￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿￿￿ßı Œ￿Ł￿ßı ￿￿Ł ￿ßªº￿￿￿￿ æº￿￿￿￿øŁ￿ ￿Æ￿￿￿￿￿.
ˇ￿æ￿￿ f(q1;q2;q3)g Œ￿￿￿￿Ł￿￿￿ß ￿ R3 Ł ￿￿æ￿￿ c R3 = f(n1;n2;w)g ￿ ￿￿￿Ł￿￿￿￿
Œ￿￿￿￿ ￿￿￿Øæ￿￿￿￿￿￿ª￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿, æ￿æ￿￿￿ø￿￿ Ł￿ Œ￿￿￿Ł￿￿￿Ł￿￿￿￿￿￿ßı ￿º￿æŒ￿-
æ￿￿Ø ￿ R3, Œ￿￿￿￿ß￿ ￿￿ ￿￿￿￿ºº￿º￿￿ß ￿æŁ q3; ￿￿Ł￿￿￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿º￿ Œ Œ￿￿￿￿ß￿
Ł￿￿￿￿ Œ￿￿￿￿￿￿￿￿ß (n1;n2;1), ￿ w ￿ Œ￿￿￿￿Ł￿￿￿￿ ￿￿￿ŒŁ ￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ ￿º￿æŒ￿æ￿Ł æ
Œ￿￿￿￿Ł￿￿￿￿￿Ø ￿æ￿￿ q3.
˚￿￿￿Ł￿￿￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿ ￿￿￿ß￿￿￿￿æ￿ ￿￿￿￿￿￿Ø Œ Œ￿Ł￿￿Ø I = fr(t)g, ￿æ-
ºŁ ￿￿Œ￿ß￿￿￿ ￿￿º￿￿Ł￿￿º￿￿￿￿ ￿￿º￿￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿￿￿ ￿￿
æ￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿Œ Œ￿Ł￿￿Ø I, ￿ æ￿￿￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿ æ￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿ ￿￿￿ŒŁ. ¨￿￿￿￿ ª￿￿￿-
￿￿, Ł￿ ￿æ￿ı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø æ ￿￿￿￿￿º￿￿ (n1;n2;1), ￿￿￿￿æ￿Œ￿￿øŁı Œ￿Ł￿￿￿ I ￿￿￿￿￿￿Ø
￿￿º￿￿￿æ￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿ P æ ￿￿ŒæŁ￿￿º￿￿ß￿ ￿￿￿￿￿￿Ł￿￿ w.
˜º￿ ￿æ￿Œ￿Ø ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł P ￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿ SP ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿ ￿ÆøŁı
￿￿￿￿Œ æ I Ł ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ª￿ ￿￿æŁ￿￿º￿￿ ￿º￿æŒ￿æ￿Ł P. ˛￿￿￿￿Ł￿, ￿￿￿ ￿æ￿ ￿￿￿ŒŁ ￿￿æŁ-
￿￿º￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł ￿￿º￿￿￿æ￿ ￿￿￿Œ￿￿Ł ￿￿ Œ￿æ￿￿Ł￿ æ Œ￿Ł￿￿Ø.
￿￿￿￿ł￿ Ł￿￿￿æ￿￿￿ (æ￿.,￿￿￿￿Ł￿￿￿, [5]) æº￿￿￿￿ø￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ 3. ￿ß￿￿Œº￿￿ ￿Æ￿º￿￿Œ￿ º￿Æ￿ª￿ Œ￿￿￿￿Œ￿￿￿ª￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿-
º￿￿￿æ￿ ￿Æœ￿￿Ł￿￿￿Ł￿￿ ￿ß￿￿Œºßı ￿Æ￿º￿￿￿Œ ￿￿æŁ￿￿º￿Ø SP ￿￿ ￿æ￿￿ ￿￿￿￿￿ß￿ ￿º￿æ-
Œ￿æ￿￿￿ P.
￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ 4. ˜º￿ æ￿￿￿Øæ￿￿￿ Œ￿Ł￿ßı ￿Æø￿ª￿ ￿￿º￿￿￿￿Ł￿, ￿￿￿Łæ￿ø￿ª￿
￿￿ s ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ Œ￿￿￿ßØ ￿￿æŁ￿￿º￿ SP æ￿æ￿￿Ł￿ ￿￿ Æ￿º￿￿, ￿￿￿ Ł￿ 3+ s ￿￿￿￿Œ.
˜￿Œ￿￿￿￿￿º￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ 4. —￿ææ￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿º￿￿Łæ￿￿￿Ø
￿ n ￿￿￿Œ￿ı r1(t);:::;rn(t) ￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿æŒŁ ￿￿￿￿￿￿￿Ø Œ￿Ł￿￿Ø r(t); ￿￿ ￿æ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿Ł￿￿￿￿￿￿Ł￿ n ￿Œ￿￿￿￿º￿￿￿￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ æ￿￿￿Ø Jk(R;R3)£:::£Jk(R;R3) (￿￿-
æ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ßæ￿Œ￿ª￿ ￿￿￿￿￿Œ￿ k) ￿￿￿Æ￿￿￿￿￿ŁØ ￿￿￿￿￿Ø ￿ ￿￿￿ı￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿.
˜º￿ ￿￿ª￿, ￿￿￿Æß æ￿ø￿æ￿￿￿￿￿º￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿, Œ￿æ￿￿ø￿￿æ￿ Œ￿Ł￿￿Ø ￿ n ￿￿￿Œ￿ı, ￿￿-
￿￿￿￿￿øŁı ￿￿￿￿￿￿Ł￿￿ t1;:::;tn ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ t; ￿￿￿Æı￿￿Ł￿￿, ￿￿￿Æß ￿￿Œ￿￿￿ß _ r(t1);::: _ r(tn); r1¡
rn;:::;rn¡1¡rn ÆßºŁ Œ￿￿￿º￿￿￿￿￿ß, ￿￿ ￿æ￿￿ ￿￿￿ª ￿￿￿￿Ł￿ß ￿￿￿￿￿￿￿ 3£(2n¡1);
æ￿æ￿￿￿º￿￿￿￿Ø Ł￿ ￿￿Łı ￿￿Œ￿￿￿￿￿, Æßº ￿￿ Æ￿º￿￿ ￿￿￿ı. ¨￿ ￿￿￿￿￿￿ß ￿ ￿￿￿Ł￿￿￿￿￿￿ŁŁ
Œ￿￿￿￿ª￿￿ æº￿￿￿￿￿, ￿￿￿ Œ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿ F, ￿￿￿￿￿￿￿ª￿ ￿￿Ł￿Ł ￿æº￿-
￿Ł￿￿Ł, ￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿º￿￿Łæ￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿ 2n ¡ 3.
￿￿￿￿Øæ￿￿￿ Œ￿Ł￿ßı, ￿￿￿Łæ￿ø￿￿ ￿￿ s ￿￿￿￿º￿Ł￿￿º￿￿ßı ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿Æ-
6￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿Æ￿￿￿￿, æ￿æ￿￿￿øŁı Ł￿ ￿￿￿￿￿￿ŁØ ￿￿Łı ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ Ł n ￿￿￿￿￿￿ŁØ t1;:::;tn,
￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ n-￿￿º￿￿Łæ￿￿￿Ø. ¨￿ ￿￿￿￿￿￿ß ￿￿￿￿æ￿￿￿æ￿º￿￿￿æ￿Ł æº￿￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿º￿
Œ￿Ł￿￿Ø ￿Æø￿ª￿ ￿￿º￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿ ￿￿￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿æ￿º￿￿￿ ￿Œ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-
￿￿æ￿￿￿ F ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿º￿￿Łæ￿￿￿Ø. ￿ ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł, ￿￿Ł 2n ¡ 3 · n + s ￿æ￿Œ￿￿
￿￿º￿￿Łæ￿￿￿￿ ￿Ł￿Ł￿￿￿Ø Œ￿Ł￿￿Ø ￿￿ ￿￿￿￿æ￿Œ￿￿￿ ￿￿￿ª￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿. ￿￿ŒŁ￿ ￿Æ￿￿-
￿￿￿, ￿￿￿Æı￿￿Ł￿ß￿ ￿æº￿￿Ł￿￿ Œ￿æ￿￿Ł￿ ￿º￿æŒ￿æ￿Ł Ł ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿￿￿￿Ø Œ￿Ł￿￿Ø ￿ n
￿￿￿Œ￿ı ￿￿º￿￿￿æ￿ ￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿ n · 3 + s.
`￿￿￿￿ ￿￿ææ￿￿￿￿Ł￿￿￿￿ ￿￿º￿￿Ł￿￿æ￿ŒŁ Œ￿Ł￿￿Ø ￿ ￿￿Œ￿￿￿￿￿Ø ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł ￿￿æŁ￿￿-
º￿ S0 Æ￿￿￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł, Œ￿￿￿￿￿￿ Æ￿￿￿￿ æ￿Ł￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿
w = 0: ￿ ￿￿Œ￿￿￿￿￿Ø ￿Æº￿æ￿Ł, æ￿￿￿￿￿￿ø￿Ø ￿ß￿￿Œº￿￿ ￿Æ￿º￿￿Œ￿ ￿￿æŁ￿￿º￿ Æ￿￿￿￿￿Ø
￿º￿æŒ￿æ￿Ł, ￿æ￿ ￿￿￿ªŁ￿ ￿￿￿￿￿ß￿ ￿º￿æŒ￿æ￿Ł Æ￿￿￿￿ ￿￿Ł￿￿￿º￿￿￿￿￿ ￿Œ￿￿￿￿￿￿Ø Œ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ŁŒ￿º￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø, ￿ Łı ￿￿æŁ￿￿ºŁ ￿ Æ￿￿￿￿ ￿￿Ł￿￿￿º￿￿￿￿￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł
￿￿æŁ￿￿º￿ S0:
˛æ￿￿￿￿￿￿ ￿￿º￿ ￿ Œº￿ææŁ￿ŁŒ￿￿ŁŁ ￿æ￿Æ￿￿￿￿æ￿￿Ø ￿ß￿￿Œºßı ￿Æ￿º￿￿￿Œ ￿￿￿￿￿￿-
ª￿￿Æ￿￿￿ŁØ ￿￿￿Ł￿￿￿ª￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ (æ￿. [5]) Łª￿￿￿￿ ￿￿￿￿Æ￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ ¸￿￿￿￿￿￿￿
°, Œ￿￿￿￿￿￿ ￿º￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿￿￿￿Ø Œ￿Ł￿￿Ø ￿￿￿￿￿￿º￿￿￿æ￿ æº￿￿￿￿øŁ￿ ￿Æ￿￿￿￿￿.
￿￿￿Œ￿ Q Œ￿Ł￿￿Ø r(t) æ￿￿￿æ￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿æ￿Œ￿￿ ￿ ￿￿￿Ø ￿￿￿Œ￿, ￿Ł￿￿￿￿-
￿￿￿￿￿￿￿ ￿Œ￿￿￿￿￿æ￿Ł S1, ￿æ￿ı Œ￿￿￿Ł￿￿￿Ł￿￿￿￿￿￿ßı Œ￿æ￿￿￿º￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø Œ
Œ￿Ł￿￿Ø. ￿æ￿ ￿￿ŒŁ￿ ￿￿æ￿ŒŁ ￿Æ￿￿￿￿￿￿ º￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ª￿￿Æ￿￿￿Ł￿ Lr ¼ S1 £ S1
￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ Œ￿￿￿Ł￿￿￿Ł￿￿￿￿￿￿ßı Œ￿￿￿￿Œ￿￿ßı ￿º￿￿￿￿￿￿￿ ST ¤R3. ˇ￿￿￿Œ￿Ł￿ °r
￿￿￿ª￿ ￿￿￿￿￿￿ª￿￿Æ￿￿￿Ł￿, æ￿æ￿￿￿ø￿￿ ￿ ￿￿Æß￿￿￿ŁŁ Æ￿￿￿￿￿Ø ￿￿￿ŒŁ ￿￿æ￿Œ￿ ￿￿º￿￿￿æ￿
º￿￿￿￿￿￿￿￿ß￿ ￿￿￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿￿ ￿￿￿￿￿￿ª￿￿Æ￿￿￿Ł￿ Lr ￿ ￿￿￿Øæ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿
c R3.
˛￿￿￿￿Ł￿, ￿￿￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿, ￿￿Ł￿￿￿º￿￿￿ø￿￿ c R3 ￿￿º￿￿￿æ￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿￿ª￿￿ Ł ￿￿º￿-
Œ￿ ￿￿ª￿￿, Œ￿ª￿￿ ￿￿￿ ￿￿º￿￿￿æ￿ Œ￿æ￿￿￿º￿￿￿Ø Œ r ￿ ￿￿￿￿Ø ŁºŁ ￿￿æŒ￿º￿ŒŁı ￿￿￿Œ￿ı,
￿￿ ￿æ￿￿ ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿Æ￿￿￿￿ °r Ł ￿￿￿￿￿￿Ł￿ Œ￿￿￿￿Ł￿￿￿ß w (￿￿ ￿æ￿￿ Œ￿￿￿￿Ł￿￿￿￿
￿￿￿ŒŁ ￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł æ ￿æ￿￿ q3) ￿￿ŁÆ￿º￿ł￿￿ æ￿￿￿Ł ￿æ￿ı ￿￿￿￿º-
º￿º￿￿ßı ￿Ø Œ￿æ￿￿￿º￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø Ł￿ ￿Æ￿￿￿￿ °r: ￿￿￿￿ ￿Æ￿￿￿ (￿￿º￿￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿)
b r = °r(Lr) Æ￿￿￿￿ ￿￿￿ß￿￿￿￿ ￿￿￿￿Æ￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿ ¸￿￿￿￿￿￿￿ Łæı￿￿￿￿Ø Œ￿Ł￿￿Ø r: ˇ￿￿-
￿￿￿￿￿æ￿￿￿ b r; æ￿æ￿￿￿ø￿￿ Ł￿ ￿￿￿￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø Æ￿￿￿￿ ￿Æ￿￿￿￿￿￿￿￿ Su(r):
￿￿￿Œ￿ Q 2 R3 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿ b Q ￿ ￿￿￿Øæ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿, æ￿æ￿￿￿ø￿￿
Ł￿ ￿æ￿ı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø ￿ R3, ￿￿￿ı￿￿￿øŁı ￿￿￿￿￿ Q:
￿￿￿Œ￿ Q ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ª￿￿￿Ł￿￿ ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ H(r) ￿￿ª￿￿ Ł ￿￿º￿Œ￿ ￿￿-
ª￿￿, Œ￿ª￿￿ b Q ￿￿º￿￿￿æ￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿ Su(r) : ￿￿Œ￿ß￿￿￿ ￿￿￿Ł￿￿￿￿º￿￿￿￿ ￿￿º￿￿￿￿-
7æ￿￿￿￿æ￿￿￿ b Q ￿￿ æ￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿Œ Su(r); ￿ æ￿￿￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿ æ￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿ŒŁ￿ ￿￿￿ŒŁ.
￿￿ŒŁ￿ ￿Æ￿￿￿￿￿, ￿æº￿￿Ł￿ ￿￿Ł￿￿￿º￿￿￿￿æ￿Ł ￿￿￿ŒŁ O ª￿￿￿Ł￿￿ ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿-
º￿￿ŒŁ ￿￿￿￿￿ æ￿￿￿￿￿ºŁ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿Ł￿￿ı ￿￿￿Øæ￿￿￿￿￿￿ª￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ b R3 =
f(n1;n2;w)g. ˛Æ￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿ b O ￿º￿æŒ￿æ￿￿ ￿ b R3, ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿ w = 0 Ł
æ￿æ￿￿￿ø￿￿ Ł￿ ￿æ￿ı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø R3, Œ￿￿￿￿ß￿ ￿￿￿ı￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿Œ￿ O.
￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ 5. ￿￿￿Œ￿ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł X ½ R3 ￿￿ª￿￿ Ł
￿￿º￿Œ￿ ￿￿ª￿￿, Œ￿ª￿￿ ￿￿￿Øæ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿ b X = °(LX) Œ￿æ￿￿￿æ￿ b O.
˙￿￿￿￿￿￿Ł￿. ¯æºŁ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿ X ºŁ￿￿Ø￿￿￿￿￿, ￿￿ b X ￿ ￿￿￿ Œ￿Ł￿￿￿, Œ￿￿￿￿￿￿
￿￿º￿￿￿ Œ￿æ￿￿￿æ￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł b O, ￿æºŁ O 2 X: ¯æºŁ ￿￿ X ￿ ￿￿￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿, ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿æŁº￿￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿ b O ￿￿￿ı￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿Œ￿ b X.
˜￿Œ￿￿￿￿￿º￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿ß￿￿Œ￿￿￿ Ł￿ ￿￿ª￿ ￿￿Œ￿￿, ￿￿￿ Œ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿Æ-
￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ ¸￿￿￿￿￿￿￿ ªŁ￿￿￿￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł ￿Æø￿ª￿ ￿￿º￿￿￿￿Ł￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿Æ￿￿￿￿￿￿￿Ł￿.
￿ß￿￿￿￿￿￿Ł￿ Œ￿Ł￿ßı, ￿￿￿Łæ￿øŁı ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, Ł￿￿￿￿ºŁæ￿, ￿￿￿￿Ł￿￿￿, ￿ ￿￿-
Æ￿￿￿ı [9],[10]. ￿ ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł, ￿ ￿Łı æ￿￿￿￿￿Ł￿æ￿ æº￿￿￿￿ø￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿, Œ￿￿￿￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿, º￿ªŒ￿ ￿￿º￿￿Ł￿￿ Ł ￿￿￿￿æ￿￿￿æ￿￿￿￿￿￿.
￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ 6. ￿ æ￿￿￿Øæ￿￿￿ı ￿Æø￿ª￿ ￿￿º￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿￿￿ßı Œ￿Ł-
￿ßı rm, ￿￿￿Łæ￿øŁı ￿￿ ￿￿￿ı ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ m = (x;y;z) ￿￿æ￿￿Œ ￿ ￿￿￿Ł￿￿￿º￿￿￿Ø
￿￿￿Œ￿ Œ￿Ł￿￿Ø ￿ ￿￿Œ￿￿￿￿￿Ø ￿￿￿ı￿￿￿ø￿Ø ￿￿￿Ł￿￿￿Ø æŁæ￿￿￿￿ Œ￿￿￿￿Ł￿￿￿ (q1;q2;q3)
æ ￿￿￿￿º￿￿ ￿ ￿￿￿Ø ￿￿￿Œ￿ Ł￿￿￿￿ ￿￿￿￿ Ł￿ æº￿￿￿￿øŁı ￿￿￿￿:
1) q1 = t; q2 = t2 + :::; q3 = t3 + ::: ￿ ￿￿￿ß￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿Œ￿ Œ￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿æ￿Ł 0 (￿Ł￿ A2);
2) q1 = t; q2 = t2 + :::; q3 = t4 + ::: ￿ ￿￿￿Œ￿ ￿￿￿æ￿￿ª￿ ￿￿º￿ø￿￿Ł￿
Œ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿Ł 1 (￿Ł￿ A3);
3) q1 = t; q2 = t2+:::; q2 = tk +:::, ª￿￿ k = 5;::: ￿ ￿￿￿Œ￿ Œ￿￿￿￿￿ª￿ ￿￿º￿-
ø￿￿Ł￿ Œ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿Ł k¡3 (￿Ł￿￿ Ak¡1), Œ￿￿￿￿￿￿ ￿æ￿￿￿￿￿￿￿æ￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ß￿
￿Æ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿Œ￿ı Œ￿Ł￿￿Ø rm, ￿￿￿Łæ￿ø￿Ø ￿￿ ¸ k ¡ 4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;
4) q1 = t; q2 = t3 + :::; q3 = tk + :::, ª￿￿ k = 4;::: ￿￿￿Œ￿ Œ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿Ł
k ¡ 2, ￿￿ ￿æ￿￿ ￿￿￿￿￿ß￿ ￿￿￿￿º￿￿ø￿￿æ￿ ￿ Ł￿￿ºŁ￿￿￿￿￿￿ßı ￿￿￿Œ￿ı Œ￿Ł￿￿Ø ￿￿Ł ￿￿
￿￿￿￿￿, ￿￿￿ k ¡ 3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ı;
5) q1 = t; q2 = t4 + :::; q3 = t5 + ::: ￿ ￿￿￿Œ￿ Œ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿Ł 4; ￿￿ ￿æ￿￿
￿æ￿￿￿￿￿￿ø￿￿æ￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ß￿ ￿Æ￿￿￿￿￿ ￿ Ł￿￿ºŁ￿￿￿￿￿￿ßı ￿￿￿Œ￿ı Œ￿Ł￿￿Ø ￿º￿
Ł￿￿ºŁ￿￿￿￿￿￿ßı ￿￿￿￿￿￿ŁØ ￿￿￿ı ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
8˙￿￿æ￿ ￿￿￿ Œ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿ß ￿￿￿Ł￿￿￿￿ Œ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿ æ￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿ø￿ª￿
Œº￿ææ￿ ￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿æ￿Œ￿￿ (æ￿￿￿Ø) ￿ ￿ŁŒæŁ￿￿￿￿￿￿￿Ø ￿￿￿Œ￿ jN(1;3): ￿￿￿ª￿-
￿￿￿Ł￿￿ ￿Æ￿￿￿￿￿￿￿ß ￿º￿￿ß ￿ßæłŁı ￿￿￿￿￿Œ￿￿ ￿￿º￿æ￿Ł ￿￿ t:
—￿æ￿￿Œ ￿ ￿￿￿Œ￿ Q Œ￿æ￿￿￿º￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł Œ Œ￿Ł￿￿Ø ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ª￿º￿￿￿ß￿, ￿æºŁ
￿ ￿￿￿Ø ￿￿￿Œ￿ Œ￿Ł￿￿￿ Ł￿￿￿￿ ￿æ￿Æ￿￿￿￿æ￿￿ ￿Ł￿￿ A2 ŁºŁ A3, Ł ￿º￿æŒ￿æ￿￿ ￿￿ ￿￿º￿￿￿æ￿
æ￿￿￿ŁŒ￿æ￿￿ø￿Øæ￿, ￿￿ ￿æ￿￿ Œ￿￿￿￿Ł￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿￿￿ (q1;q2) ￿ ￿Œ￿￿￿￿￿ßı ￿ßł￿
Œ￿￿￿￿Ł￿￿￿￿ı.
˛￿￿￿￿Ł￿ ￿￿Œ￿￿, ￿￿￿ ￿ ￿Ł￿Ł￿￿￿￿ æº￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
æ￿ø￿æ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿ Œ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿Ł 1, ￿￿￿￿￿￿￿ø￿￿ Œ￿Ł￿ß￿ rm; Ł￿￿￿-
øŁ￿ ￿￿￿ŒŁ æ￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿.
￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ 7. ˜º￿ æ￿￿￿Øæ￿￿￿ Œ￿Ł￿ßı ￿Æø￿ª￿ ￿￿º￿￿￿￿Ł￿, ￿æºŁ O ￿￿Ł-
￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿Œ￿￿￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł P, ￿￿ ￿￿￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿:
1. ￿￿ ￿æ￿ı ￿￿￿Œ￿ı ￿￿æŁ￿￿º￿ SP ºŁÆ￿ ￿￿ª￿º￿￿￿￿, ºŁÆ￿ ￿￿º￿￿￿æ￿ æ￿￿￿ŁŒ￿æ￿￿-
ø￿Øæ￿ ￿ ￿￿￿æ￿￿Ø ￿￿￿Œ￿ ￿￿º￿ø￿￿Ł￿ A3;
2. ￿￿ æ￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿Œ æ￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ Œ￿Ł￿￿Ø.
˜￿Œ￿￿￿￿￿º￿æ￿￿￿ ￿ß￿￿Œ￿￿￿ Ł￿ æº￿￿￿￿øŁı ￿￿￿ı ￿￿Œ￿￿￿.
1. ￿￿￿￿ŁŒ￿æ￿￿ø￿￿æ￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿ ￿ ￿￿ª￿º￿￿￿￿Ø ￿￿￿Œ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ Æß￿￿ ￿￿￿￿￿￿Ø:
Œ￿Ł￿￿￿ º￿￿Ł￿ ￿￿ ￿￿￿￿ß￿ æ￿￿￿￿￿ß ￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł.
2. ˇ￿æ￿￿ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ æ￿￿￿ŁŒ￿æ￿￿ø￿Øæ￿ ￿º￿æŒ￿æ￿Ł P ￿º￿ ￿￿Œ￿￿￿￿￿Ø ￿ß-
￿￿￿￿￿￿￿￿Ø ￿æ￿Æ￿￿￿￿æ￿Ł Œ￿Ł￿￿Ø Œ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿Ł Æ￿º￿ł￿Ø ￿￿Ł￿Ł￿ß. ˇ￿æ￿￿ P ￿￿-
º￿￿￿æ￿ ￿￿￿￿￿￿Ø, ￿ ￿￿ ￿￿æŁ￿￿º￿ æ￿æ￿￿Ł￿ Ł￿ l = 1; 2; 3 ￿￿￿￿Œ. —￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿ ￿ß￿￿Œ-
º￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ ￿￿æŁ￿￿º￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿æı￿￿Ł￿ l ¡ 1. ˜º￿ ￿￿ª￿, ￿￿￿Æß O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿￿º
￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿Œ￿ ￿￿æŁ￿￿º￿ ￿￿￿Æı￿￿Ł￿￿ ￿ß￿￿º￿￿￿Ł￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 3 ¡ l + 1 ￿æº￿-
￿ŁØ. ˜º￿ ￿￿ª￿, ￿￿￿Æß l ￿￿￿￿Œ ￿￿￿￿º￿ ￿￿ æ￿￿￿ŁŒ￿æ￿￿ø￿￿æ￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿ ￿￿￿￿￿ l
￿æº￿￿ŁØ. ˜º￿ ￿￿ª￿, ￿￿￿Æß æ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿Œ￿ ￿￿￿￿Łº￿æ￿ ￿￿ Œ￿Ł￿￿Ø ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-
￿￿￿ ￿￿￿￿ª￿ ￿æº￿￿Ł￿. ￿￿ŒŁ￿ ￿Æ￿￿￿￿￿, ￿æ￿ª￿ ￿￿￿Æı￿￿Ł￿￿ ￿ß￿￿º￿￿￿Ł￿ æ￿￿￿ª￿ Æ￿º￿￿
￿￿￿ı ￿￿￿￿￿ŁæŁ￿ßı ￿æº￿￿ŁØ, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿Æø￿￿ ￿￿º￿￿￿￿ŁŁ ￿￿Ł ￿￿￿ı ￿￿￿￿-
￿￿￿￿￿ı.
3. ˚￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿ æº￿￿￿￿, Œ￿ª￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿ æ￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿Œ￿ æ￿￿￿￿￿-
￿￿æ￿￿￿￿￿, ￿￿￿Œ￿ O Ł, ￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿ªŁ￿ ￿￿￿ŒŁ Œ￿Ł￿￿Ø ￿ß￿Łæº￿￿￿æ￿ ￿￿Œ￿￿ Œ￿Œ Ł
￿ ￿￿￿￿ß￿￿ø￿￿ ￿￿￿Œ￿￿ Ł ￿￿￿￿￿æı￿￿Ł￿ 3.
￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ 8. ˇ￿æ￿￿ ￿￿￿Œ￿ Q Œ￿Ł￿￿Ø, º￿￿￿ø￿￿ ￿￿ ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿-
Œ￿ Œ￿Ł￿￿Ø, ￿￿º￿￿￿æ￿ ºŁÆ￿ ￿￿￿ß￿￿￿￿￿￿￿￿Ø, ºŁÆ￿ ￿￿￿Œ￿Ø ￿￿￿æ￿￿ª￿ ￿￿º￿ø￿￿Ł￿.
9￿￿ª￿￿ ￿￿￿￿￿ß￿ ￿º￿æŒ￿æ￿Ł, ￿￿￿ı￿￿￿øŁ￿ ￿￿￿￿￿ Q ￿Æ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿Œ￿￿￿￿￿ ￿￿ª￿ ￿￿
￿Œ￿￿￿￿￿æ￿Ł S1 ￿æ￿ı Œ￿￿￿Ł￿￿￿Ł￿￿￿￿￿￿ßı Œ￿æ￿￿￿º￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø ￿ Q; ￿￿Ł￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿ŒŁ ￿￿ªŁ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ß￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿￿ æ ￿￿æŁ￿￿º￿￿, æ￿æ￿￿-
￿øŁ￿ Ł￿ ￿￿￿￿Ø ￿￿￿ŒŁ Q; ￿ ª￿￿￿Ł￿￿ß￿ ￿￿￿ŒŁ E1(Q);E2(Q) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ºŁÆ￿
￿￿￿￿￿ß￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿￿, ￿￿æŁ￿￿º￿ Œ￿￿￿￿ßı æ￿￿￿￿￿Ł￿ ￿ø￿ Ł ￿￿￿ŒŁ ￿￿ºŁ￿￿ß￿
￿￿ Q; ºŁÆ￿ æ￿￿￿ŁŒ￿æ￿￿ø￿Øæ￿ ￿º￿æŒ￿æ￿Ł (￿ æº￿￿￿￿ ￿￿￿æ￿￿ª￿ ￿￿º￿ø￿￿Ł￿).
˜￿Œ￿￿￿￿￿º￿æ￿￿￿. ˇ￿æ￿￿ Œ￿æ￿￿￿º￿￿ß￿ ￿ ￿￿￿Œ￿ Q ￿º￿æŒ￿æ￿Ł, ￿￿￿ı￿￿￿øŁ￿ ￿￿-
￿￿￿ ￿￿￿ªŁ￿ ￿￿￿ŒŁ Œ￿Ł￿￿Ø, ￿Æ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿ W ￿Œ￿￿￿￿￿æ￿Ł. ˛￿￿￿Ł￿￿￿,
￿￿￿ ￿￿￿ßŒ￿￿Ł￿ W ￿￿º￿￿￿æ￿ æ￿￿￿￿ß￿. ˆ￿￿￿Ł￿￿ß￿ ￿￿￿ŒŁ W ￿￿￿￿￿￿￿￿ ºŁÆ￿ ÆŁŒ￿-
æ￿￿￿º￿￿ß￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿￿, ºŁÆ￿ æ￿￿￿ŁŒ￿æ￿￿øŁ￿æ￿.
¨￿ ￿￿￿￿￿￿ß ￿￿￿￿æ￿￿￿æ￿º￿￿￿æ￿Ł Ł ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ŁØ 1-8 ￿ß￿￿Œ￿￿￿ æº￿￿￿￿øŁØ æ￿Ł-
æ￿Œ æº￿￿￿￿￿ ￿￿æ￿￿º￿￿￿￿Ł￿ ￿￿º￿ ￿￿ ª￿￿￿Ł￿￿ ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ ￿Ł￿Ł￿￿￿ª￿ æ￿-
￿￿Øæ￿￿￿ Œ￿Ł￿ßı.
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿Œ r(t1) Ł r(t2) Œ￿Ł￿￿Ø ￿￿￿￿￿￿￿ Œ￿ººŁ￿￿￿￿￿￿Ø, ￿æºŁ
æŒ￿￿￿æ￿￿ _ r(t1) ￿ ￿￿￿￿￿Ø ￿￿￿Œ￿ Œ￿ººŁ￿￿￿￿￿￿ ￿￿Œ￿￿￿￿ r(t2) ¡ r(t1):
˝￿æŁ￿￿º￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ Œ￿ººŁ￿￿￿￿￿ß￿, ￿æºŁ º￿Æ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ª￿
￿￿￿￿Œ ￿￿ ￿￿º￿￿￿æ￿ Œ￿ººŁ￿￿￿￿￿￿Ø.
¸￿￿￿￿ 9. ˜º￿ æ￿￿￿Øæ￿￿￿ Œ￿Ł￿ßı ￿Æø￿ª￿ ￿￿º￿￿￿￿Ł￿, ￿￿￿Łæ￿øŁı ￿￿ ￿￿￿ı-
￿￿￿￿￿ª￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ m ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ª￿￿￿Ł￿￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿
￿￿￿￿￿Ł￿Ł￿￿￿æ￿Ł § ￿ ￿￿￿￿￿æ￿Ł ￿ ￿￿￿￿￿ Ł￿ æº￿￿￿￿øŁı æº￿￿￿￿￿:
10: ￿￿￿Œ￿ O æ￿￿￿￿￿￿￿￿ æ ￿￿￿ß￿￿￿￿￿￿￿￿Ø ￿￿￿Œ￿Ø ŁºŁ ￿￿￿Œ￿Ø ￿￿￿æ￿￿ª￿
￿￿º￿ø￿￿Ł￿ Œ￿Ł￿￿Ø rm. ˛￿￿￿￿ß￿ ￿º￿æŒ￿æ￿Ł E1;2(O) Ł￿￿￿￿ ￿￿ Œ￿ººŁ￿￿￿￿￿ß￿ ￿￿-
æŁ￿￿ºŁ, æ￿æ￿￿￿øŁ￿ Œ￿￿￿ßØ Ł￿ ￿￿￿ı ￿￿￿￿Œ, Œ￿æ￿￿Ł￿ ￿ Œ￿￿￿￿ßı ￿￿ª￿º￿￿￿￿￿.
1f: ￿￿￿Œ￿ O æ￿￿￿￿￿￿￿￿ æ ￿￿￿Œ￿Ø ￿￿￿æ￿￿ª￿ ￿￿º￿ø￿￿Ł￿, æ￿￿￿ŁŒ￿æ￿￿ø￿￿æ￿
￿º￿æŒ￿æ￿￿ ￿￿º￿￿￿æ￿ ª￿￿￿Ł￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿￿Ø, ￿￿æŁ￿￿º￿ Œ￿￿￿￿￿Ø æ￿æ￿￿Ł￿ Ł￿ æ￿￿￿Ø
￿￿￿ŒŁ O. ˜￿￿ª￿￿ ª￿￿￿Ł￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿ Ł￿￿￿￿ ￿￿ª￿º￿￿￿￿￿ Œ￿æ￿￿Ł￿ ￿ø￿
￿ ￿￿￿￿Ø ￿￿￿Œ￿, ￿Æ￿￿￿￿￿ø￿Ø æ ￿￿￿Œ￿Ø O ￿￿ Œ￿ººŁ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.
1c: ￿￿￿Œ￿ O æ￿￿￿￿￿￿￿￿ æ ￿￿￿ß￿￿￿￿￿￿￿￿Ø ￿￿￿Œ￿Ø Œ￿Ł￿￿Ø, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿º￿æ-
Œ￿æ￿￿ Ł￿￿￿￿ ￿￿æŁ￿￿º￿ Ł￿ ￿￿￿ı ￿￿￿￿Œ O Ł X; ￿Æ￿￿￿￿￿øŁı Œ￿ººŁ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.
13a: ￿￿￿Œ￿ O æ￿￿￿￿￿￿￿￿ æ ￿￿￿łŁ￿￿Ø ￿￿￿￿ª￿º￿￿ŁŒ￿, Œ￿￿￿￿ßØ ￿￿º￿￿￿æ￿ ￿￿
Œ￿ººŁ￿￿￿￿￿ß￿ ￿￿æŁ￿￿º￿￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł, ￿￿ª￿º￿￿￿￿ Œ￿æ￿￿ø￿Øæ￿ Œ￿Ł￿￿Ø ￿
￿￿Łı ￿￿￿Œ￿ı. ˜￿ª￿ ￿￿￿￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø ￿ ￿￿￿Œ￿ O ￿ß￿￿￿￿￿￿￿æ￿ ￿ ￿￿￿Œ￿.
¸Ł￿Ł￿ ￿￿Œ￿￿￿￿ æŒ￿￿￿æ￿Ł Œ￿Ł￿￿Ø ￿ ￿￿￿Œ￿ O ￿￿￿￿æ￿Œ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿ ￿￿￿-
￿ª￿º￿￿ŁŒ￿.
1013b: ￿￿￿Œ￿ O æ￿￿￿￿￿￿￿￿ æ ￿￿￿łŁ￿￿Ø ￿￿￿￿ª￿º￿￿ŁŒ￿, ￿￿º￿￿øŁ￿æ￿ ￿￿ Œ￿ººŁ￿￿-
￿￿￿ß￿ ￿￿æŁ￿￿º￿￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł E1, Ł￿￿￿ø￿Ø ￿￿ª￿º￿￿￿￿￿ Œ￿æ￿￿Ł￿ æ Œ￿Ł-
￿￿Ø ￿ ￿￿Łı ￿￿￿Œ￿ı. ¸Ł￿Ł￿ ￿￿Œ￿￿￿￿ æŒ￿￿￿æ￿Ł Œ￿Ł￿￿Ø ￿ ￿￿￿Œ￿ O ￿￿ ￿￿￿￿æ￿Œ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿Ł ￿￿￿￿ª￿º￿￿ŁŒ￿. ˜￿￿ª￿Ø Œ￿￿￿￿ E2 ￿￿ªŁ ￿￿￿￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø ￿ ￿￿￿-
Œ￿ O ￿￿º￿￿￿æ￿ ÆŁŒ￿æ￿￿￿º￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿￿￿ Œ Œ￿Ł￿￿Ø æ ￿￿ª￿º￿￿￿ß￿Ł Œ￿æ￿￿Ł￿￿Ł.
20. ￿￿￿Œ￿ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿Œ￿ß￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿Œ￿ Œ￿￿￿ß Œ￿￿￿￿￿ª￿ ￿Æ￿￿-
￿￿￿￿ ￿￿ Œ￿ººŁ￿￿￿￿￿ßØ ￿￿æŁ￿￿º￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł æ ￿￿ª￿º￿￿￿ß￿ Œ￿æ￿￿Ł￿￿ ￿
Œ￿￿￿￿Ø Ł￿ ￿￿Łı ￿￿￿￿Œ.
2c: ￿￿￿Œ￿ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿Œ￿ß￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿Œ￿ Œ￿￿￿ß Œ￿￿￿￿￿ª￿ ￿Æ-
￿￿￿￿￿￿ Œ￿ººŁ￿￿￿￿￿ßØ ￿￿æŁ￿￿º￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł æ ￿￿ª￿º￿￿￿ß￿ Œ￿æ￿￿Ł￿￿ ￿
Œ￿￿￿￿Ø Ł￿ ￿￿Łı ￿￿￿￿Œ.
2f: ￿￿￿Œ￿ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿Œ￿ß￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿Œ￿ Œ￿￿￿ß Œ￿￿￿￿￿ª￿ ￿Æ-
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ Œ￿ººŁ￿￿￿￿￿ßØ ￿￿æŁ￿￿º￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł æ ￿￿ª￿º￿￿￿ß￿ Œ￿æ￿￿Ł￿￿
￿ ￿￿￿￿Ø Ł￿ ￿￿Łı ￿￿￿￿Œ Ł æ￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł æ æ￿￿￿ŁŒ￿æ￿￿ø￿Øæ￿
￿º￿æŒ￿æ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ª￿Ø ￿￿￿Œ￿, ￿￿º￿￿ø￿Øæ￿ ￿￿￿Œ￿Ø ￿￿￿æ￿￿ª￿ ￿￿º￿ø￿￿Ł￿.
30: ￿￿￿Œ￿ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿Ł ￿￿￿￿ª￿º￿￿ŁŒ￿, ￿￿￿łŁ￿ß Œ￿￿￿-
￿￿ª￿ ￿Æ￿￿￿￿￿￿ ￿￿æŁ￿￿º￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł. ˚￿æ￿￿Ł￿ ￿￿ ￿æ￿ı ￿￿Łı ￿￿￿Œ￿ı
￿￿ª￿º￿￿￿ß, Ł æŒ￿￿￿æ￿Ł ￿￿ Œ￿ººŁ￿￿￿￿￿ß æ￿￿￿￿￿￿￿.
3c: ￿￿￿Œ￿ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿Ł ￿￿￿￿ª￿º￿￿ŁŒ￿, ￿￿￿łŁ￿ß Œ￿￿￿-
￿￿ª￿ ￿Æ￿￿￿￿￿￿ ￿￿æŁ￿￿º￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł. ˚￿æ￿￿Ł￿ ￿￿ ￿æ￿ı ￿￿Łı ￿￿￿Œ￿ı
￿￿ª￿º￿￿￿ßß, Ł æŒ￿￿￿æ￿Ł ￿ ￿￿Œ￿￿￿￿ßı Ł￿ ￿￿￿łŁ￿ Œ￿ººŁ￿￿￿￿￿ß ￿￿Łº￿ª￿￿øŁ￿
æ￿￿￿￿￿￿￿.
3f: ￿￿￿Œ￿ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿Ł ￿￿￿￿ª￿º￿￿ŁŒ￿, ￿￿￿łŁ￿ß Œ￿￿￿￿￿-
ª￿ ￿Æ￿￿￿￿￿￿ ￿￿æŁ￿￿º￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł. ˚￿æ￿￿Ł￿ ￿ ￿￿￿ı ￿￿￿łŁ￿￿ı ￿￿ª￿º￿￿-
￿ß, ￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿￿￿łŁ￿￿ Ł￿￿￿￿æ￿ ￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿º￿ø￿￿Ł￿, ￿￿Ł￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿º￿æ-
Œ￿æ￿￿ æ￿￿￿￿￿￿￿￿ æ æ￿￿￿ŁŒ￿æ￿￿ø￿Øæ￿.
3s: ￿￿￿Œ￿ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ æ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ª￿º￿￿ŁŒ￿, ￿￿￿łŁ￿ß Œ￿￿￿￿￿ª￿ ￿Æ￿￿-
￿￿￿￿ ￿￿æŁ￿￿º￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł. ˚￿æ￿￿Ł￿ ￿￿ ￿æ￿ı ￿￿Łı ￿￿￿Œ￿ı ￿￿ª￿º￿￿￿ß,
Ł æŒ￿￿￿æ￿Ł ￿￿ Œ￿ººŁ￿￿￿￿￿ß æ￿￿￿￿￿￿￿.
3sc: ￿￿￿Œ￿ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ æ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ª￿º￿￿ŁŒ￿, ￿￿￿łŁ￿ß Œ￿￿￿￿￿ª￿ ￿Æ-
￿￿￿￿￿￿ ￿￿æŁ￿￿º￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł. ˚￿æ￿￿Ł￿ ￿￿ ￿æ￿ı ￿￿Łı ￿￿￿Œ￿ı ￿￿ª￿º￿￿￿ß,
æŒ￿￿￿æ￿Ł ￿ ￿￿Œ￿￿￿￿ßı ￿￿￿łŁ￿￿ı Œ￿ººŁ￿￿￿￿￿ß ￿￿Łº￿ª￿￿øŁ￿ æ￿￿￿￿￿￿￿.
3w: ￿￿Ł ￿￿￿ŒŁ, º￿￿￿øŁ￿ ￿￿ ￿￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿Ø ￿Æ￿￿￿￿￿￿ ￿￿æŁ￿￿º￿ ￿￿￿￿￿￿Ø
￿º￿æŒ￿æ￿Ł. ˚￿æ￿￿Ł￿ ￿￿ ￿æ￿ı ￿￿Łı ￿￿￿Œ￿ı ￿￿ª￿º￿￿￿ß, Ł æŒ￿￿￿æ￿Ł ￿￿ Œ￿ººŁ￿￿-
￿￿￿ß ￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿Ø. ￿￿￿Œ￿ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿￿ Ł￿ ￿￿￿￿￿Œ￿￿ æ Œ￿￿￿￿￿Ł ￿
11￿￿Łı ￿￿￿Œ￿ı.
40: ￿￿￿Œ￿ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿Ł ￿￿￿ß￿￿ı￿ª￿º￿￿ŁŒ￿, ￿￿￿łŁ￿ß
Œ￿￿￿￿￿ª￿ ￿Æ￿￿￿￿￿￿ ￿￿æŁ￿￿º￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł. ˚￿æ￿￿Ł￿ ￿￿ ￿æ￿ı ￿￿￿łŁ￿￿ı
￿￿ª￿º￿￿￿ß￿. ￿￿￿Œ￿ O ￿￿ º￿￿Ł￿ ￿Ł ￿￿ æ￿￿￿￿￿￿ı, ￿Ł ￿￿ ￿Ł￿ª￿￿￿º￿ı ￿￿￿ß￿￿ı-
￿ª￿º￿￿ŁŒ￿.
4s: ￿￿￿Œ￿ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ æ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ß￿￿ı￿ª￿º￿￿ŁŒ￿, ￿￿Łæ￿￿￿￿ª￿ ￿ ￿￿￿￿ß-
￿￿ø￿￿ ￿￿￿Œ￿￿, ￿￿Œ, ￿￿￿ ￿æ￿ ￿￿￿łŁ￿ß ￿￿Ł￿￿￿º￿￿￿￿ ￿￿￿￿Ø Ł￿ ￿￿￿Œ￿￿￿ßı ￿￿-
º￿￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø æ ª￿￿￿Ł￿￿Ø, æ￿￿￿￿￿￿ø￿Ø ￿￿￿ æ￿￿￿￿￿￿.
4sb: ￿￿￿Œ￿ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿Ł￿ª￿￿￿ºŁ (ŁºŁ æ￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ß￿￿ı￿ª￿º￿￿ŁŒ￿,
￿￿Łæ￿￿￿￿ª￿ ￿ ￿￿￿Œ￿￿ 40; ￿￿Œ, ￿￿￿ ￿￿￿łŁ￿ß º￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ß￿ æ￿￿￿￿￿ß ￿￿
￿￿￿￿￿Ø, æ￿￿￿￿￿￿ø￿Ø ￿￿￿ ￿Ł￿ª￿￿￿º￿ (æ￿￿￿￿￿￿).
50: ￿￿￿Œ￿ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿Ł ￿￿￿Ł￿ª￿º￿￿ŁŒ￿ æ ￿￿￿łŁ￿￿￿Ł
a1;:::;a5 Ł ￿￿ ￿￿Ł￿￿￿º￿￿￿￿ ￿ŁŒ￿Œ￿Ø ￿ª￿ ￿Ł￿ª￿￿￿ºŁ ŁºŁ æ￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿ŒŁ ai 2 ¡
æ￿æ￿￿￿º￿￿￿ ￿￿æŁ￿￿º￿ ￿￿Œ￿￿￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł P; Œ￿æ￿￿ø￿Øæ￿ Œ￿Ł￿￿Ø ￿￿
￿æ￿ı ￿￿￿Œ￿ı ￿￿ª￿º￿￿￿￿.
—￿ææ￿￿￿￿Ł￿ æ￿￿￿￿º￿ æº￿￿￿Ł, Œ￿ª￿￿ ￿ ￿￿￿Œ￿ m0 ￿￿º￿￿Ł￿￿æ￿￿Œ º￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿ °rm0;P ￿￿ æ￿￿￿￿ ￿￿æŁ￿￿º￿ SP ￿æ￿￿Ø￿Ł￿, Ł Œ￿￿￿￿ ￿￿ª￿ æ￿￿ ￿￿æ￿￿Œ
￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ ￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł ￿￿º￿ ￿æ￿￿Ø￿Ł￿.
ˇ￿￿Ł￿￿ æº￿￿￿￿￿
10; 1f; 1c; 13a; 13b; 20; 30; 3s
￿æ￿￿Ø￿Ł￿￿æ￿￿ ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ ￿￿Æº￿￿￿￿￿æ￿ Ł ￿ æº￿￿￿￿ı
2c; 3c; 3cs:
￿ ￿￿￿￿ßı ￿￿￿ı Ł￿ ￿￿Łı æº￿￿￿￿￿ ￿ß￿￿Œº￿￿ ￿Æ￿º￿￿Œ￿ ￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł 0 ￿￿￿￿æ￿￿￿-
º￿￿￿ æ￿Æ￿Ø ￿￿￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿æ￿º￿￿ß￿ ªº￿￿ŒŁ￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł, Ł￿￿￿øŁ￿ ￿ÆøŁØ Œ￿￿Ø. ￿
æº￿￿￿￿ 1c ￿ß￿￿Œº￿￿ ￿Æ￿º￿￿Œ￿ ￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł ￿￿º￿ ￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿æ￿￿￿￿￿￿￿￿
º￿æ￿￿￿ŒŁ￿￿ ı￿￿æ￿￿, ￿ æº￿￿￿￿ı 20; 30; 2c; 3c ￿ß￿￿Œº￿￿ ￿Æ￿º￿￿Œ￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿º￿￿￿
æ￿Æ￿Ø ￿￿æ￿￿Œ ￿ ￿￿º￿ ªº￿￿Œ￿Ø ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł, Œ￿￿￿￿￿￿ ￿æ￿￿￿￿æ￿ ªº￿￿Œ￿Ø Ł ￿￿Ł ÆºŁ￿-
ŒŁı ￿￿￿￿￿￿Ł￿ı ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿ æº￿￿￿￿ı 3s Ł 3sc ￿￿æ￿￿Œ ￿ ￿￿º￿ ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ
￿￿Œ￿￿ ￿æ￿￿Ø￿Ł￿ Ł ￿￿￿￿æ￿￿￿º￿￿￿ æ￿Æ￿Ø ￿￿￿￿ ªº￿￿ŒŁı ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿Ø, Ł￿￿￿øŁı ￿Æ-
øŁØ Œ￿￿Ø Ł Ł￿￿￿øŁı ￿￿￿æ￿￿￿ Œ￿æ￿￿Ł￿ ￿￿￿º￿ ￿￿￿ª￿ Œ￿￿￿, ￿Æ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ æ￿￿ß￿
ªº￿￿Œ￿￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿ Œº￿ææ￿ C1: ˝￿Œ￿￿￿￿, ￿ æº￿￿￿￿ı 13a;b ￿ß￿￿Œº￿￿ ￿Æ￿º￿￿Œ￿
Ł￿￿￿￿ ￿Ł￿ 4 ŁºŁ 5 Ł￿ æ￿ŁæŒ￿ ￿￿￿￿￿º￿￿ßı ￿￿￿￿ ￿ß￿￿Œºßı ￿Æ￿º￿￿￿Œ ￿￿￿￿º￿￿ßı
Œ￿Ł￿ßı Ł ￿￿Œ￿￿ ￿æ￿￿Ø￿Ł￿￿ ￿￿Ł Ł￿￿￿￿￿￿ŁŁ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.
12˛￿￿￿￿Ł￿, ￿￿￿ Œ￿ººŁ￿￿￿￿￿￿æ￿￿ ￿￿￿ß ￿￿￿￿Œ a; b ￿￿æŁ￿￿º￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł
￿ºŁ￿￿￿ ￿￿ ￿æ￿￿Ø￿Ł￿￿æ￿￿ ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ ￿￿º￿Œ￿ ￿ ￿￿￿Œ￿ a: ￿ æ￿￿￿￿ ￿￿º￿,
￿￿￿￿Æ￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ ¸￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿æ￿Œ￿￿ Œ￿Ł￿￿Ø ￿ ￿￿￿Œ￿ı a; b ￿￿￿￿æ￿￿￿º￿￿￿ æ￿Æ￿Ø
ªº￿￿ŒŁ￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł b a;b b ￿￿￿￿æ￿Œ￿￿øŁ￿æ￿ ￿￿ ºŁ￿ŁŁ, ￿￿￿￿￿￿￿ø￿Ø ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿Œ
Œ￿æ￿￿Ł￿ ÆŁŒ￿æ￿￿￿º￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø æ ￿￿æ￿Œ￿￿Ł Œ￿Ł￿￿Ø. ￿￿￿ ºŁ￿Ł￿ Ł￿￿￿￿ ￿￿￿Œ￿
￿￿￿æ￿￿ª￿ ￿￿º￿ø￿￿Ł￿, ￿ æ￿￿￿ŁŒ￿æ￿￿ø￿￿c￿ ￿ ￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿￿ ￿￿￿Øæ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿Œ￿
a: ¯æºŁ O ￿￿Ł m0 ￿￿ºŁ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ŒŁ a; ￿￿ ￿￿Ł ÆºŁ￿ŒŁı ￿￿￿￿￿￿Ł￿ı ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł b a;b b ￿￿￿￿æ￿￿￿º￿￿￿ æ￿Æ￿Ø ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł ￿Æø￿ª￿ ￿￿º￿￿￿￿Ł￿.
¨￿￿Œ, ￿￿ ￿æ￿ı ￿￿￿￿￿Łæº￿￿￿ßı æº￿￿￿￿ı ￿￿Ł ÆºŁ￿ŒŁı ￿￿￿￿￿￿Ł￿ı ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ m
ª￿￿￿Ł￿￿ ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ ￿æ￿￿￿￿æ￿ ￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ø ª￿￿￿Ł￿￿ H(rm0); æ￿æ￿￿￿-
ø￿Ø Ł￿ ￿￿Æ￿￿￿ ￿￿￿ßŒ￿￿ŁØ ￿Æº￿æ￿￿Ø ªº￿￿ŒŁı ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿Ø.
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿Ł￿￿￿￿￿￿ŁŁ R3 £ M ￿￿￿￿￿￿ª￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ææ￿￿￿￿Ł￿ ￿Æœ￿￿Ł￿￿￿Ł￿ ￿￿æ￿Œ￿￿ G = H(rm) £ fmg; ￿Æ￿￿￿￿￿øŁı
￿￿￿Ł￿￿￿￿￿￿ æ￿￿￿￿Ł￿Ł￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿, ￿￿º￿￿ø￿￿æ￿ ￿￿￿￿º￿ªŁ￿￿æŒŁ￿ ￿￿￿-
ª￿￿Æ￿￿￿Ł￿￿. ￿￿￿￿￿ß G ￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿￿ß æ￿￿￿￿￿￿ ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ H(rm0) ￿￿Ł
m = m0, ￿￿￿￿￿￿￿￿ß￿ ￿￿ ￿￿æ￿￿Œ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿æ￿ı æº￿￿￿￿ı,
Œ￿￿￿￿ 1c; ￿￿￿ßŒ￿￿Ł￿ æ￿￿￿￿￿￿ ￿ ªº￿￿ŒŁ￿ ￿￿￿￿￿￿ª￿￿Æ￿￿￿Ł￿ æ Œ￿￿￿￿, ￿ æº￿￿￿￿ 1c -
￿￿Ł￿ Ł￿ æ￿￿￿￿￿￿ ￿￿º￿￿￿æ￿ ￿￿￿Ł￿￿￿￿￿￿Ł￿￿ ￿æ￿￿￿￿￿￿ª￿ º￿æ￿￿￿ŒŁ￿￿ ı￿￿æ￿￿ ￿￿ R3:
￿￿￿ı￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ª￿￿Æ￿￿￿Ł￿ M0 = 0 £ fmg ￿Œ￿￿￿￿￿￿ª￿ ￿￿￿￿￿ª￿ ￿￿￿Ł￿￿￿-
￿￿￿Ł￿, ￿ ￿Æø￿￿ ￿￿º￿￿￿￿ŁŁ ￿￿￿￿æ￿￿￿æ￿º￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ª￿￿Æ￿￿￿Ł￿ G: ￿ æŁº￿ ￿￿ª￿,
￿￿￿ G ￿￿º￿￿￿æ￿ ￿￿￿￿º￿ªŁ￿￿æŒŁ￿ (¸Ł￿łŁ￿￿￿ß￿) ￿￿￿￿￿￿ª￿￿Æ￿￿￿Ł￿￿, ￿￿￿￿￿æ￿￿￿
￿￿￿￿æ￿￿￿æ￿º￿￿ßı ￿￿￿ ￿￿￿Æ￿￿￿￿￿ŁØ æ￿￿￿￿￿. ￿ æŁº￿ º￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ø ￿æ￿￿Ø￿Ł￿￿æ￿Ł
￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ M0
T
G ￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ G æ￿ ￿æ￿ŒŁ￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿æ￿º￿￿ß￿
Œ ￿￿￿￿ ￿￿￿ı￿￿￿￿ß￿ ￿￿￿￿￿￿ª￿￿Æ￿￿￿Ł￿￿, Ł, ￿ ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł, Æ￿￿￿￿ ￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
æ￿￿￿￿Ł￿ æº￿￿￿ m = m0; ￿￿ ￿æ￿￿ Łæı￿￿￿￿Ø ª￿￿￿Ł￿￿ ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ. ￿￿ŒŁ￿
￿Æ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿æ￿ı æº￿￿￿￿ı, Œ￿ª￿￿ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿æ￿￿Ø￿Ł￿￿￿￿ ￿￿º￿￿Ł￿￿æ￿Œ￿, ª￿￿-
￿Ł￿￿ § ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿Ł￿Ł￿￿￿æ￿Ł, æ￿￿￿￿￿￿￿ø￿￿ æ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿ M0
T
G ￿Ł￿-
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿æ￿Œ￿. ¨￿￿Œ, ￿æ￿ ￿Œ￿￿￿￿￿ß￿ æº￿￿￿Ł ￿￿æ￿￿￿º￿￿￿ ￿￿￿￿￿º￿￿ß￿
￿￿￿￿ß ￿￿￿Œ￿￿ 1 ￿￿￿￿￿￿ß.
ˇ￿￿￿Ø￿￿￿ Œ ￿￿ææ￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿æ￿￿Ø￿Ł￿ßı Œ￿￿￿Łª￿￿￿￿ŁØ.
˚￿Œ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿º￿æ￿ ￿ßł￿, ￿ æº￿￿￿￿ı Œ￿ººŁ￿￿￿￿￿ßı ￿￿æŁ￿￿º￿Ø ￿￿￿æ￿￿Ø￿Ł-
￿￿æ￿￿ ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ ￿￿￿￿￿ Æß￿￿ ￿￿º￿Œ￿ ￿ æ￿￿￿Ø ￿￿￿Œ￿ ￿￿æŁ￿￿º￿ Ł￿ Œ￿º-
ºŁ￿￿￿￿￿￿Ø ￿￿￿ß. ￿ ￿￿￿Øæ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ Œ￿æ￿￿￿º￿￿ßı ￿º￿æŒ￿-
æ￿￿Ø Œ ￿￿æ￿Œ￿￿ Œ￿Ł￿ßı ￿ ￿￿￿Œ￿ı ￿￿Œ￿Ø ￿￿￿ß ￿æ￿￿￿￿æ￿ ªº￿￿ŒŁ￿Ł ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿￿Ł,
13Œ￿￿￿￿ß￿ ￿￿￿￿æ￿Œ￿￿￿æ￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿æ￿º￿￿￿. ¯￿Ł￿æ￿￿￿￿￿￿￿ æ￿￿￿Ł￿ŁŒ￿ ￿￿￿ª￿ æº￿￿￿￿
￿￿￿￿￿º￿￿￿æ￿ ￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ºŁ￿Ł￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿ı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø Ł￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿Ø Ł￿
￿￿￿￿Œ ￿￿º￿ø￿￿Ł￿ A3. ￿ æº￿￿￿￿ ￿Æø￿ª￿ ￿￿º￿￿￿￿Ł￿ O ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿Œ￿￿ ￿￿￿Œ￿
￿￿º￿Œ￿ ￿ ￿æ￿￿Ø￿Ł￿￿￿ æº￿￿￿￿ 1c:
￿￿ŒŁ￿ ￿Æ￿￿￿￿￿, ￿æ￿￿º￿æ￿ ￿￿ææ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿º￿Œ￿ æº￿￿￿￿øŁ￿ æº￿￿￿Ł:
￿º￿￿￿Ø 40, Œ￿ª￿￿ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿Ł ￿￿￿ß￿￿ı￿ª￿º￿￿ŁŒ￿, ￿￿ ￿￿ º￿-
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￿Łæ. 10
ˇ￿Ł m = 0 ￿￿￿￿ Ł￿ ￿￿￿￿￿￿￿ßı ￿￿æ￿￿º￿￿￿￿ŁØ ￿￿æŁ￿￿º￿ Ł￿￿Æ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿Ł-
æ￿￿Œ￿ 10. ￿￿￿Œ￿ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿Ł ￿￿￿￿ª￿º￿￿ŁŒ￿￿ ABC Ł BCD.
˛￿￿￿￿Ł￿, ￿￿￿ Ł ￿￿Ł º￿Æ￿￿ ￿￿￿ª￿￿ ￿￿æ￿￿º￿￿￿￿ŁŁ ￿￿æŁ￿￿º￿ Ł￿￿￿￿æ￿ ￿￿￿ ￿￿￿-
￿ª￿º￿￿ŁŒ￿ æ ￿Æø￿Ø æ￿￿￿￿￿￿Ø, æ￿￿￿￿￿￿øŁı ￿￿￿Œ￿ O.
—￿ææ￿￿￿￿Ł￿ ￿Æ￿￿￿ ￿￿￿￿Æ￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ ¸￿￿￿￿￿￿￿ ￿æ￿ı Œ￿æ￿￿￿º￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø ￿
￿￿￿Œ￿ı ￿￿æ￿Œ￿￿ Œ￿Ł￿ßı ￿ ￿￿￿Œ￿ı ÆºŁ￿ŒŁı Œ ￿￿￿Œ￿￿ ￿￿æŁ￿￿º￿ ABCD. ˇ￿º￿￿￿￿￿
4 ￿￿æ￿Œ￿ ºŁ￿￿Ø￿￿￿ßı ªº￿￿ŒŁı ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿Ø lA, lB, lC, lD, ￿￿￿￿￿￿￿øŁ￿ Œ￿￿￿￿Ø
Ł￿ ￿￿￿łŁ￿ ￿￿￿ß￿￿ı￿ª￿º￿￿ŁŒ￿. ￿￿Ł ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł ￿￿￿￿æ￿Œ￿￿￿æ￿ ￿ ￿Æø￿Ø ￿￿￿Œ￿
￿￿Ł m = 0 Ł ￿￿ı￿￿￿￿æ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ł￿￿Ł￿ ￿￿￿ª Œ ￿￿￿ª￿ ￿ ￿Æø￿￿ ￿￿º￿￿￿￿ŁŁ. ˇ￿Ł
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ı ÆºŁ￿ŒŁı Œ m0 ￿￿￿Œ￿ O ￿￿￿￿￿ ￿￿Ł￿￿￿º￿￿￿￿￿ ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿Œ￿
￿￿º￿Œ￿ ￿æºŁ ￿￿￿ ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿Ł ı￿￿￿ Æß ￿￿￿￿ª￿ Ł￿ ￿￿￿￿ª￿º￿￿ŁŒ￿￿
~ A ~ B ~ C ŁºŁ ~ B ~ C ~ D, ￿￿º￿￿øŁıæ￿ ￿￿æŁ￿￿º￿￿Ł ￿￿￿￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø Ł ÆºŁ￿ŒŁ￿Ł Œ
æ￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿øŁ￿ ￿￿￿￿ª￿º￿￿ŁŒ￿￿ ABC Ł BCD. ￿￿ ￿æ￿￿ ￿￿Ł ￿æ￿ı ÆºŁ￿ŒŁı ￿￿￿-
￿￿￿Ł￿ı ￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿æºŁ O ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿Œ￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿ b O
￿￿￿ı￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ Ł￿ ￿￿￿￿Œ b Q1; b Q2 ￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ æ￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿øŁı ￿￿￿￿￿ı￿￿-
æ￿￿Ø lA, lB, lC Ł lB, lC, lD. ˇ￿Ł ￿æº￿￿ŁŁ, ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿Œ￿ æ￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿Ø
ªŁ￿￿￿￿º￿æŒ￿æ￿Ł.
14—￿ææ￿￿￿￿Ł￿ ￿￿ ￿￿Łı ￿￿￿￿Œ ￿￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł b O ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ŁæŁ￿ß￿ ￿￿￿Œ￿ŁŁ
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ f1 Ł f2. ˇ￿æŒ￿º￿Œ￿ ￿￿￿ŒŁ b Q1; b Q2 º￿￿￿￿ ￿￿ Œ￿Ł￿￿Ø lBC, ￿￿º￿￿ø￿Øæ￿
￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø lB Ł lC, ￿￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿￿º￿￿￿æ￿ ￿￿ Ł￿ ￿Łı, ￿￿ææ￿￿￿￿Ł￿ ￿￿
Œ￿￿￿￿￿Ø Æ￿º￿ł￿.
¨￿￿Œ, ª￿￿￿Ł￿￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿Ł￿Ł￿￿￿æ￿Ł § ￿￿￿￿￿￿æ￿ ￿æº￿￿Ł￿￿Ł f1 = 0,
f2 6 0 Ł f2 = 0, f1 6 0. ˇ￿Ł￿Ł￿￿￿ ￿￿￿Œ￿ŁŁ f1 Ł f2 ￿￿ ￿￿￿ Œ￿￿￿￿Ł￿￿￿ß ￿ ￿￿￿-
æ￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿º￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿º￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ª￿￿￿￿ßØ ￿ª￿º.
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—￿ææ￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿￿ æº￿￿￿Ø4s: ˇ￿æ￿￿ ￿￿Ł m = m0 ￿￿￿Œ￿ O º￿￿Ł￿ ￿￿ æ￿￿￿￿￿￿
a1a2 ￿￿￿ß￿￿ı￿ª￿º￿￿ŁŒ￿ a1a2a3a4 (æ￿. ￿Łæ. 11). ￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł O ￿￿Ł m ÆºŁ￿ŒŁı
Œ m0 ª￿￿￿Ł￿￿ H(rm) ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ºŁÆ￿ ￿￿￿￿￿￿ Ł￿ ￿￿￿ı ￿￿￿￿ª￿º￿￿ŁŒ￿￿ æ ￿￿￿łŁ-
￿￿￿Ł e a1 e a2 e a3, e a1 e a2 e a4; ￿￿º￿￿øŁ￿Łæ￿ ￿￿æŁ￿￿º￿￿Ł (ÆºŁ￿ŒŁ￿Ł Œ æ￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿øŁ￿
￿￿￿￿ª￿º￿￿ŁŒ￿￿ ￿￿Ł m = m0) ￿￿Ł￿Œ￿æ￿￿￿º￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø, Œ￿￿￿￿ß￿ ￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿
æ￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿￿￿ P3 Ł P4, ºŁÆ￿ ºŁ￿￿Ø￿￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł, ￿Æ￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿Œ￿￿Ł
e a1 e a2, º￿￿￿øŁ￿Ł ￿ ÆŁŒ￿æ￿￿￿º￿￿ßı ￿￿￿￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿ı. ˇ￿Ł ￿ŁŒæŁ￿￿￿￿￿￿￿￿ m
￿￿Ł ÆŁŒ￿æ￿￿￿º￿￿ß￿ ￿º￿æŒ￿æ￿Ł ￿Æ￿￿￿￿￿￿ ªº￿￿Œ￿￿ Œ￿Ł￿￿￿ Pt(m) 2 b R3, ￿￿ Œ￿￿￿￿￿Ø
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ t 2 R;0:
¨￿￿Œ, ￿ æº￿￿￿￿ 4s ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø Su(rm) ￿￿￿￿æ￿Œ￿￿øŁıæ￿
æ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿ŒŁ O ￿￿￿￿æ￿￿￿º￿￿￿ æ￿Æ￿Ø ￿￿æ￿￿ Œ￿Ł￿￿Ø Pt(m), ￿￿￿￿￿￿￿ø￿Ø
￿￿￿￿￿￿￿￿Œ￿ t ¸ maxft3;t4g, ª￿￿ t3 Ł t4 ￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ t, ￿￿￿￿￿￿￿øŁ￿ ￿￿￿-
Œ￿￿ P3 Ł P4, º￿￿￿øŁ￿ ￿￿ ￿￿￿Ø Œ￿Ł￿￿Ø. ￿ ￿￿æłŁ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿
b R3 £M Œ￿Ł￿￿￿
S
m
Pt(m)£fmg ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ß￿￿ı￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿-
￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ß￿Ł t Ł m; ￿￿Ł m = m0 Œ￿Ł￿￿￿ Pt(m0) Œ￿æ￿￿￿æ￿ ￿º￿æŒ￿æ￿Ł
15b O.
ˇ￿æ￿￿ µ : b R3 £ M ! b R3 £ M ￿ æ￿￿￿Øæ￿￿￿ ￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿￿￿ R3, ￿￿ææº￿-
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿æ￿￿ ¼ ± µ = ¹ µ ± ¼ ￿º￿ ￿￿Œ￿￿￿￿￿ª￿
￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿￿ ¹ µ0 : M ! M Ł ￿￿￿￿Œ￿ŁŁ ¼ : R3 £ M ! M ￿￿ ￿￿￿￿￿Ø æ￿-
￿￿￿￿Ł￿￿º￿. ˇ￿￿￿￿￿º￿￿Ł￿, ￿￿￿ µ æ￿ı￿￿￿￿￿￿ ªŁ￿￿￿￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿ b O Ł ￿￿￿￿￿￿￿Ł￿
￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø Su(rm)£fmg ￿￿￿￿ª￿ æ￿￿￿Øæ￿￿￿ rm ￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿
Su(r0
m)£fmg ￿￿￿ª￿ª￿ æ￿￿￿Øæ￿￿￿ ¡0
m: ￿￿ª￿￿, ￿￿￿￿Ł￿￿￿, ¹ µ ￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ª￿￿
æ￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿øŁ￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ § Ł §0.
￿ ￿￿ł￿￿ æº￿￿￿￿ ￿ ￿Æø￿￿ ￿￿º￿￿￿￿ŁŁ ￿￿Ø￿￿￿æ￿ ￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿ µ : b R3£M !
b R3 £ M æ ￿Œ￿￿￿￿￿ß￿Ł ￿ßł￿ æ￿￿Øæ￿￿￿￿Ł, ￿￿￿￿￿￿￿￿øŁØ Œ￿Ł￿￿￿ Pt(m) ￿ Œ￿Ł￿￿￿
w = t2¡z;n1 = t;n2 = 0, Ł ￿￿￿ŒŁ P3 Ł P4 æ￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ŒŁ n1 = x, n2 = 0,
w = x2¡z Ł n1 = y, n2 = 0, w = y2¡z. ￿ æ￿￿￿￿ ￿￿º￿, ￿ æº￿￿￿￿ ￿Æø￿ª￿ ￿￿º￿￿￿￿Ł￿
Œ￿￿￿￿Ł￿￿￿ß n1 ￿￿Ł￿Œ￿æ￿￿￿º￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø Ł￿￿￿￿ ￿￿￿ß￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ºŁ￿￿Ø￿￿￿
￿￿æ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ß￿ x;y;z.
￿￿ŒŁ￿ ￿Æ￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ § ￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿æº￿￿Ł-
￿￿Ł z = 0 ￿￿Ł x · 0 Ł y · 0 (￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿ŒŁ ￿￿º￿-Œ￿Ł￿￿Ø Œ￿æ￿￿￿æ￿ b O), ºŁÆ￿
z = x2 ￿￿Ł x ¸ y; x ¸ 0, ºŁÆ￿ z = y2 ￿￿Ł y ¸ x; y ¸ 0 (￿￿￿￿ Ł￿ ￿￿￿￿Œ P3; P4
￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ b O). ˇ￿º￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿º￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ æ￿￿￿￿￿￿￿￿ æ ￿￿æ￿Œ￿￿ ª￿￿￿ŁŒ￿
￿￿￿Œ￿ŁŁ Ł￿ ￿￿￿Œ￿￿ 4 æ￿ŁæŒ￿ ￿￿￿￿￿º￿￿ßı ￿￿￿￿ ￿ß￿￿Œºßı ￿Æ￿º￿￿￿Œ Œ￿Ł￿ßı.
ˇ￿￿￿Ø￿￿￿ Œ æº￿￿￿￿ 4sb: ˇ￿æ￿￿ ￿￿Ł m = m0 ￿￿￿Œ￿ O º￿￿Ł￿ ￿￿ ￿Ł￿ª￿￿￿ºŁ
a3a4 ￿￿￿ß￿￿ı￿ª￿º￿￿￿ª￿ ￿￿æŁ￿￿º￿ a1a2a3a4 ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł (￿Łæ. 12). ˆ￿￿￿Ł￿￿
H(rm) ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ ￿￿Ł m ÆºŁ￿ŒŁı Œ m0 ￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł O ￿￿º￿￿￿æ￿ ºŁÆ￿
ºŁ￿￿Ø￿￿￿￿Ø ￿ªŁÆ￿￿ø￿Ø ÆŁŒ￿æ￿￿￿º￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø Pt(m) æ ￿￿æŁ￿￿º￿￿Ł e a3;e a4,
ÆºŁ￿ŒŁ￿Ł æ￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿￿￿ Œ ￿￿￿Œ￿￿ a3; a4; ºŁÆ￿ ￿￿￿￿Ø Ł￿ ￿￿￿ı ￿￿Ł￿Œ￿æ￿￿￿º￿￿ßı
￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø: P1 æ ￿￿æŁ￿￿º￿￿ e a1e a3e a4, P2 æ ￿￿æŁ￿￿º￿￿ e a2e a3e a4 Ł P3 æ ￿￿æŁ￿￿º￿￿ e a1e a2e a3.
￿￿￿º￿ªŁ￿￿￿ æº￿￿￿￿ 4s, ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø ￿￿º￿￿￿æ￿ ºŁÆ￿ ￿￿-
￿￿￿Œ￿￿ Œ￿Ł￿￿Ø Pt(m), ￿￿Œº￿￿￿￿￿ß￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿Œ￿￿Ł P1 Ł P2, ￿æºŁ t(P1) ¸ t(P2),
ºŁÆ￿, ￿æºŁ ￿￿￿￿￿￿Œ ￿￿￿￿Œ ￿￿ ￿￿￿Ø Œ￿Ł￿￿Ø ￿￿￿￿Ł￿￿￿￿º￿￿￿ßØ, ￿￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿￿º￿-
￿￿æ￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿ P3. ￿ ￿￿￿￿ø￿￿ ￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿￿ µ, æ￿ı￿￿￿￿￿ø￿ª￿ b O, Œ￿Ł￿￿￿
Pt(m) ￿￿￿￿￿ ￿￿Ł￿￿æ￿Ł Œ ￿Ł￿￿ w = t2 ¡ z, n1 = t, n2 = 0; ￿￿￿Œ￿ P1 ￿ Œ ￿Ł￿￿
P1 = fn1 = x;n2 = 0;w = x2 ¡ zg, ￿￿￿Œ￿ P2 ￿ Œ ￿Ł￿￿ P2fn1 = ¡y;n2 = 0;w =
y2 ¡zg; Ł ￿￿￿Œ￿ P3 ￿ Œ ￿￿￿Œ￿, º￿￿￿ø￿Ø ￿ ªŁ￿￿￿￿º￿æŒ￿æ￿Ł w =
x2+y2
2 ¡x¡y ¡z.
￿￿Ł￿ß￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿Ł x+y ¸ 0 ￿￿￿￿￿￿Ø æ￿￿￿￿￿Ł￿æ￿ ￿º￿æŒ￿æ￿￿ P3, ￿Œ￿￿￿￿￿ß￿ ￿￿￿-
￿￿º￿￿ß￿ ￿￿￿￿ß ￿￿￿￿￿￿ ￿￿æ￿￿Œ ￿￿￿Œ￿ŁŁ Ł￿ ￿￿￿Œ￿￿ 5 æ￿ŁæŒ￿ ￿￿￿￿￿º￿￿ßı ￿￿￿￿
16￿ß￿￿Œºßı ￿Æ￿º￿￿￿Œ Œ￿Ł￿ßı.
˜￿Œ￿￿￿￿￿º￿æ￿￿￿ æ￿ø￿æ￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿Œ￿ª￿ ￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿º￿￿Ł￿￿
æº￿￿￿￿øŁ￿ ￿Æ￿￿￿￿￿.
—￿ææ￿￿￿￿Ł￿ ￿￿æ￿￿Œ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł °rm ￿ ￿￿￿Œ￿ e a3: ￿æ￿ ￿Œ￿￿￿￿￿ß￿ ￿￿￿ŒŁ Pi Ł
Œ￿Ł￿ß￿ ￿￿Ł￿￿￿º￿￿￿￿ ￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł, Œ￿￿￿￿￿￿ Æ￿￿￿￿ ￿Æ￿￿￿￿￿￿￿￿ l3. ￿ßÆ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿Ø º￿Œ￿º￿￿ß￿ Œ￿￿￿￿Ł￿￿￿ß u;v ￿￿Œ, ￿￿￿Æß ￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ b O c l3 ￿￿￿￿￿￿º￿æ￿
￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿ v = 0: ￿ ￿Æø￿￿ ￿￿º￿￿￿￿ŁŁ ºŁ￿ŁŁ ￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ c l3 ￿æ￿￿º￿￿ßı ￿￿-
￿￿￿ı￿￿æ￿￿Ø li;i = 1;2;4 ￿￿￿Øæ￿￿￿￿￿ßı ￿￿æ￿Œ￿￿ Œ￿Ł￿￿Ø ￿ ￿￿￿ªŁı ￿￿￿Œ￿ı e ai Æ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿ æ￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿Ł v = gi(u;x;y;z); ￿￿Ł￿￿￿ ￿￿Ł ￿￿º￿￿ßı
￿￿￿￿￿￿Ł￿ı ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ x;y;z ￿￿￿Œ￿ŁŁ g1 Ł g2 Ł￿￿￿￿ ￿￿Ł u = 0 ￿￿￿æ￿￿Ø ￿￿º￿, ￿
￿￿￿Œ￿Ł￿ g2 Ł￿￿￿￿ ￿￿￿Œ￿￿￿￿ßØ ￿￿º￿ ￿￿Ł u = 0; ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿ Œ￿æ￿￿Ł￿
ºŁ￿ŁŁ Pt(0) æ ￿º￿æŒ￿æ￿￿￿ b O:
˙￿￿￿￿Ł￿, ￿￿￿ Ł￿￿￿￿￿æ￿￿ø￿￿ ￿￿æ ￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿ § ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿º￿￿￿æ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿ ÆŁ￿￿￿Œ￿￿Ł￿￿￿￿Ø ￿Ł￿ª￿￿￿￿ß ￿￿º￿Ø (￿￿ ￿æ￿￿ ￿￿￿￿￿-
æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿Ł Œ￿￿￿￿ßı ￿￿￿Œ￿Ł￿ Ł￿￿￿￿ ￿￿º￿￿￿￿ Œ￿Ł￿Ł￿￿æŒ￿￿ ￿￿￿￿￿￿Ł￿)
c￿￿￿Øæ￿￿￿ ￿￿￿Œ￿ŁŁ V (u;x;y;z) = g1g2g4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ø x c ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł x;y;z;
Ł￿￿￿ø￿ª￿ æ￿￿￿Ł￿º￿￿ßØ ￿Ł￿ ￿￿￿Ł￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿ı æ￿￿￿￿￿Ł￿￿º￿Ø. ￿￿￿￿Ł￿ ￿￿ŒŁı (Ł
Æ￿º￿￿ æº￿￿￿ßı) æ￿æ￿￿￿￿ßı æ￿￿￿Øæ￿￿ ￿￿￿Œ￿ŁØ Æßº￿ ￿￿æ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿Æ￿￿￿ı [11],
[12]. ￿ ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł, ￿￿￿Ł￿ Ł￿ æº￿￿æ￿￿ŁØ ￿￿￿Ø ￿￿￿￿ŁŁ ￿￿º￿￿￿æ￿ æº￿￿￿￿ø￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ 10. ￿æ￿Œ￿￿ æ￿￿￿Øæ￿￿￿ V æ ￿Œ￿￿￿￿￿ß￿Ł æ￿￿Øæ￿￿￿￿Ł, ￿￿Ł
￿￿￿Œ￿Ł￿ı gi ￿Æø￿ª￿ ￿￿º￿￿￿￿Ł￿, ￿￿￿￿￿ ￿￿Ł￿￿æ￿Ł Œ￿￿￿￿Œ￿￿￿Ø ￿Œ￿Ł￿￿º￿￿￿￿￿-
æ￿￿￿, ￿￿ææº￿￿￿￿￿Ø ￿￿￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, Œ ￿￿￿æ￿º￿￿￿￿￿ æ￿￿￿Øæ￿￿￿
￿Ł￿￿
V
¤ = (u ¡ x)(y ¡ u)(u
2 ¡ z)
￿￿Œ, ￿￿￿ æ￿ı￿￿￿Ł￿æ￿ Ł ￿￿￿Œ ￿￿￿￿º￿￿ßı ￿￿￿￿￿￿ŁØ ￿￿￿Œ￿ŁŁ V:
¨￿ ￿￿￿ª￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿º￿￿￿￿ æº￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿º￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ª￿￿￿Ł￿ß ￿￿￿-
￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿Ł￿Ł￿￿￿æ￿Ł ￿ æº￿￿￿￿ 4sb.
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￿ æº￿￿￿￿ 50 ￿￿Ł￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ª￿º￿￿ŁŒ e a1; e a2; e a3 ￿ æ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿º￿￿￿￿Ł￿ æ￿￿￿Ø-
æ￿￿￿￿ ￿￿￿Ł￿￿ßı ￿￿￿￿Æ￿￿￿￿￿￿￿ŁØ, ªº￿￿Œ￿ ￿￿￿Łæ￿øŁ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ m: ˆ￿￿￿Ł￿￿
H(rm) ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ ￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł ￿æŁ q3 ￿￿￿￿￿￿º￿￿￿æ￿ ￿￿￿￿Ø Ł￿ ￿￿æŒ￿º￿-
ŒŁı ￿￿Ł￿Œ￿æ￿￿￿º￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø æ ￿￿æŁ￿￿º￿￿Ł Ł￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿￿Ø a1;:::;a5, ￿￿-
º￿￿øŁ￿Łæ￿ ￿￿￿łŁ￿￿￿Ł ￿￿￿￿ª￿º￿￿ŁŒ￿￿, Œ￿￿￿￿ß￿ ￿￿Ł m = m0 æ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿Œ￿ O.
￿￿ŒŁı ￿￿￿￿ª￿º￿￿ŁŒ￿￿ ￿￿￿￿￿ Æß￿￿ ºŁÆ￿ 3, ºŁÆ￿ 4, ºŁÆ￿ 5 (￿Łæ. 13). ￿￿￿º￿ªŁ￿￿￿
￿￿￿￿ß￿￿øŁ￿ ￿￿ææ￿￿￿￿￿Ł￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿º￿ ￿￿ ￿￿ Ł￿ ￿￿Łı ￿￿Ł￿Œ￿æ￿￿￿º￿￿ßı
￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø, Œ￿￿￿￿￿￿ æ￿￿￿￿￿Ł￿æ￿ ￿￿￿￿￿￿Ø, ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿ ￿￿￿ª￿ª￿￿￿￿￿ª￿ ￿ª-
º￿ ￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ˛￿￿￿￿Ł￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿ Ł￿ ª￿￿￿￿Ø ￿￿￿Łª￿￿￿￿￿ª￿ ￿ªº￿
￿ ￿￿￿ı￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿ ￿Æø￿￿ ￿￿º￿￿￿￿ŁŁ ￿ß￿￿￿￿Ł￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (æ￿.
￿￿Œ￿￿ [6]).
￿ æº￿￿￿￿ 3w ￿￿æ￿￿ ￿￿Ł m = m0 ￿￿￿￿º￿ Œ￿￿￿￿Ł￿￿￿ ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿Œ￿
AB ￿￿￿￿￿Œ￿ AC; ￿￿º￿￿ø￿ª￿æ￿ ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿Œ￿Ø ￿￿æŁ￿￿º￿ Ł￿ ￿￿￿ı Œ￿ººŁ￿￿-
￿￿￿ßı ￿￿￿￿Œ fA;B;Cg ￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł P0; ￿￿ª￿º￿￿￿￿ Œ￿æ￿￿ø￿Øæ￿ Œ￿Ł￿￿Ø
(￿￿￿Œ￿ B º￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿ A Ł C): ˜￿￿Øæ￿￿￿￿￿ß￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł lA; lB; lC Œ ￿￿æ￿Œ￿￿
rm ￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł P0 ￿ ￿￿￿ ªº￿￿ŒŁ￿ (ºŁ￿￿Ø￿￿￿ß￿) ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿æ-
￿￿￿æ￿º￿￿ß￿. ˛￿￿￿Œ￿, ￿ æŁº￿ Œ￿ººŁ￿￿￿￿￿￿æ￿Ł ￿￿￿￿Œ A; O; B; C; ￿￿Ł m = m0
ºŁ￿Ł￿ ½1 ￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ lA Ł lB Œ￿æ￿￿￿æ￿ ºŁ￿ŁŁ ½2 ￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿Ø lA Ł
lC Ł Œ￿æ￿￿￿æ￿ ￿º￿æŒ￿æ￿Ł b O ￿ ￿￿￿Œ￿ P0:
ˇ￿Ł ￿￿￿Ł￿￿￿º￿￿ßı m ÆºŁ￿ŒŁı m0 ª￿￿￿Ł￿￿ ￿ß￿￿Œº￿Ø ￿Æ￿º￿￿ŒŁ ￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿-
æ￿Ł ￿￿º￿ ￿￿º￿￿￿æ￿ ￿￿￿￿Ø Ł￿ ºŁ￿￿Ø￿￿￿ßı ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿Ø, ￿￿￿Øæ￿￿￿￿￿ßı ºŁ￿Ł￿￿ ½1
18Ł ½2; ￿￿Ł￿￿￿º￿￿￿øŁ￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł lA: ￿ßÆ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł º￿Œ￿º￿￿ß￿
Œ￿￿￿￿Ł￿￿￿ß u;v ￿￿Œ, ￿￿￿Æß ￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ ￿º￿æŒ￿æ￿Ł b O æ lA ￿￿￿￿￿￿º￿æ￿ ￿￿￿￿￿￿-
￿Ł￿￿ v = 0: ￿￿ª￿￿ Œ￿Ł￿ß￿ ½1;2 Æ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿ æ￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿Ł
v = fi(u;x;y;z); i = 1;2; ￿￿Ł￿￿￿ ￿￿Ł ￿￿º￿￿ßı ￿￿￿￿￿￿Ł￿ı ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (x;y;z)
￿￿￿Œ￿ŁŁ fi Æ￿￿￿￿ Ł￿￿￿￿ ￿￿￿ß￿￿￿￿￿￿￿ßØ (￿￿￿æ￿￿æŒŁØ) ￿Ł￿Ł￿￿￿ ￿￿￿￿ßØ ￿￿º￿
￿ ￿￿￿Œ￿ u = 0:
˚￿Œ Ł ￿ æº￿￿￿￿ 4sb; ª￿￿￿Ł￿￿ § ￿￿￿ß ￿￿￿￿￿Ł￿Ł￿￿￿æ￿Ł æ￿æ￿￿Ł￿ Ł￿ ￿￿ŒŁı ￿￿￿￿￿-
￿ŁØ x;y;z; ￿￿Ł Œ￿￿￿￿ßı ￿￿￿Ł￿￿￿￿￿￿Ł￿
V = f1(u;x;y;z)f2(u;x;y;z)





¨￿ ￿￿￿￿ŁŁ ￿æ￿￿Ø￿Ł￿￿æ￿Ł æº￿￿￿ßı ￿￿￿Œ￿ŁŁ (æ￿. [11],[12]) ￿ß￿￿Œ￿￿￿ æº￿￿￿￿-
ø￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ 11. ˚￿￿￿￿Œ￿￿￿Ø ￿Œ￿Ł￿￿º￿￿￿￿￿æ￿￿￿, ￿￿ææº￿￿￿￿￿Ø ￿￿￿ ￿￿￿-
æ￿￿￿￿æ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ Ł æ￿ı￿￿￿￿￿ø￿Ø ￿￿￿Œ ￿￿￿￿º￿￿ßı ￿￿￿￿￿￿ŁØ, æ￿￿￿Øæ￿￿￿




2 ¡ 4xu + y):
˛￿￿￿Ł￿￿￿, ￿Œ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ŁŁ Œ￿￿￿￿Œ￿￿￿￿ ￿Œ￿Ł￿￿º￿￿￿￿￿æ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿Ł￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ª￿￿ æ￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿øŁ￿ ÆŁ￿￿￿Œ￿￿Ł￿￿￿ß￿ ￿Ł￿ª￿￿￿￿ß ￿￿º￿Ø æ￿￿￿Øæ￿￿,
￿ ￿￿Œ￿￿ Łı ￿￿￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿øŁ￿ §:
˜º￿ ￿￿￿￿￿º￿￿￿Ø ￿￿￿￿ß V ¤ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ § æ￿æ￿￿Ł￿ Ł￿ ￿￿￿￿￿￿ŁØ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
x;y;z ￿￿Ł Œ￿￿￿￿ßı ￿￿￿łŁ￿￿ ￿￿￿￿Ø Ł￿ æ￿￿￿￿￿￿æ￿￿￿￿øŁı ￿￿￿￿Æ￿º ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿æ￿
v = 0; ￿￿Ł ￿æº￿￿ŁŁ, ￿￿￿ ￿￿￿łŁ￿￿ ￿￿￿ª￿Ø ￿￿￿￿Æ￿ºß ￿￿ı￿￿Ł￿æ￿ ￿Ł￿￿ ￿￿￿Ø ￿æŁ, ￿
￿￿Œ￿￿ Ł￿ ￿￿ı ￿￿￿￿￿￿ŁØ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿Ł Œ￿￿￿￿ßı ￿￿￿łŁ￿ß ￿￿￿￿Æ￿º ￿￿ ￿￿￿￿￿￿-
￿￿ ￿￿ ª￿￿￿ŁŒ ￿æ￿￿￿￿ª￿￿￿º￿￿￿Ø ￿￿￿Œ￿ŁŁ max
i
fi(u); ￿￿Ł￿￿￿￿ł￿￿ ￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿Ø
￿￿￿Œ￿ŁŁ ￿￿æ￿Łª￿￿￿æ￿ ￿ ￿￿￿Œ￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿Æ￿º Ł ￿￿￿￿￿ ￿￿º￿. ￿￿Ł ￿æº￿￿Ł￿
￿º￿ V ¤ ￿￿￿￿￿￿, ￿ ￿￿￿￿￿æ￿Ł, ￿￿￿￿￿º￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3 ￿￿￿￿￿￿ß 2.
￿ æº￿￿￿￿ 2f ª￿￿￿Ł￿￿ H(rm) ￿￿Ł m ÆºŁ￿ŒŁı Œ m0 ￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł ￿￿￿ŒŁ O
￿￿º￿￿￿æ￿ ºŁÆ￿ ºŁ￿￿Ø￿￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿￿, æ￿æ￿￿￿øŁı Ł￿ ￿￿￿￿￿Œ￿￿ e a1;e a2 ￿￿æŁ-
￿￿º￿Ø ÆŁŒ￿æ￿￿￿º￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø, ÆºŁ￿ŒŁı Œ ￿￿æŁ￿￿º￿ a1;a2; æ￿￿￿ŁŒ￿æ￿￿ø￿Øæ￿
￿￿￿￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿Ł, æ￿￿￿￿￿￿ø￿Ø O ￿￿Ł m = m0; ºŁÆ￿ ￿￿Œ￿Ø ￿￿Ł￿Œ￿æ￿￿￿º￿￿￿Ø
￿º￿æŒ￿æ￿￿￿ e a1;e a0
1;e a2, ￿￿￿ ￿￿￿ŒŁ e a1 Ł e a0
1 æ￿￿￿￿￿￿æ￿ Œ a1 ￿￿Ł m ! m0. ￿￿￿￿￿-
æ￿￿￿ Su(rm) ￿￿￿￿￿ßı ￿º￿æŒ￿æ￿￿Ø ￿￿º￿￿￿æ￿ ￿￿Ł ￿æ￿Œ￿￿ m ºŁ￿Ł￿Ø ￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿
19￿æ￿￿￿￿￿￿ª￿ º￿æ￿￿￿ŒŁ￿￿ª￿ ı￿￿æ￿￿ l1 = (°rm;e a1); ￿￿º￿￿ø￿ª￿æ￿ ￿Æ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿Æ￿￿-
￿￿￿￿￿Ł￿ ¸￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿æ￿Œ￿ rm ￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł ￿￿￿ŒŁ a1; Ł ªº￿￿Œ￿Ø ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł
l2 = (°rm;e a2). ￿ ￿￿￿￿ø￿￿ ￿￿￿ı￿￿￿ø￿ª￿ ￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿￿ µ ￿Œ￿￿￿￿￿￿ª￿ ￿ßł￿
￿Ł￿￿ ￿￿Œ￿￿ æ￿￿￿Øæ￿￿￿ Œ￿Ł￿ßı ￿￿￿￿￿, Łæ￿￿º￿￿￿￿ º￿ª￿￿Ł￿￿Ł￿￿æŒŁ￿ ￿￿Œ￿￿￿￿ß￿
￿￿º￿, Œ￿æ￿￿øŁ￿æ￿ º￿æ￿￿￿ŒŁ￿￿ª￿ ı￿￿æ￿￿, ￿￿Ł￿￿æ￿Ł Œ æ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿Ł￿￿:
l1 = f(n1;n2;w) : 9t;w = min(t
4 + n1t
2 + n2t)g;
l2 = fn1 = xg:
ˇ￿Ł ￿￿Œ￿￿ ￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿￿ ￿ æº￿￿￿￿ ￿Æø￿ª￿ ￿￿º￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿ b O ￿￿-
￿￿Ø￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿ ￿Ł￿￿ w = z + yn2 + '(x;y;z;n1;n2), ª￿￿ ' Ł￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿Ø
￿￿￿￿￿￿Œ ￿￿º￿æ￿Ł ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ß￿ x;y;z ￿￿æŒ￿º￿Œ￿ b O Œ￿æ￿￿￿æ￿ æ￿￿￿￿Ł￿ n1 = 0
￿￿￿￿￿ºŁ￿￿￿￿￿￿￿ª￿ ￿æ￿￿￿￿￿￿ª￿ º￿æ￿￿￿ŒŁ￿￿ª￿ ı￿￿æ￿￿ ￿￿Ł x = y = z = 0.
￿￿￿ ￿￿￿￿￿º￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ §, æ￿æ￿￿￿ø￿￿ Ł￿ ￿￿ŒŁı x;y;z; ￿￿￿
æ￿￿￿Øæ￿￿￿ W = t4 + xt2 + n2t ¡ z ¡ yn2 ¡ ' ￿￿￿Œ￿ŁØ ￿￿ t; n2 Ł￿￿￿￿ Œ￿Ł￿Ł￿￿-
æŒ￿￿ ￿￿￿Œ￿ æ ￿￿º￿￿ß￿ Œ￿Ł￿Ł￿￿æŒŁ￿ ￿￿￿￿￿￿Ł￿￿, ￿￿º￿￿ø￿￿æ￿ ￿Ł￿Ł￿￿￿￿￿ ￿￿ t:
˜￿￿ªŁ￿Ł æº￿￿￿￿Ł, ￿￿￿￿ (y;z) ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ßı ￿￿￿￿ßı Œ ºŁ-
￿Ł￿￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ ￿Ł￿Ł￿￿º￿￿￿Ø ￿￿æ￿Ł º￿æ￿￿￿ŒŁ￿￿ ı￿￿æ￿￿ w = min
t;n2
ft4 + xt2 +
b(x;y;n2)t + c(x;y;n2)g c ￿º￿æŒ￿æ￿￿￿ x = const ￿￿Ł ￿￿Œ￿￿￿￿ßı ªº￿￿ŒŁı ￿￿￿Œ-
￿Ł￿ı b;c:
ˇ￿Ł￿￿￿￿ æ￿￿￿Øæ￿￿￿ W Œ ￿￿￿￿￿º￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿ Œ￿￿￿￿Œ￿￿ß￿Ł ￿Œ￿Ł￿￿º￿￿￿￿￿æ￿￿-
￿Ł (æ￿ı￿￿￿￿￿øŁ￿Ł ￿￿￿Œ ￿￿￿￿º￿￿ßı ￿￿￿￿￿￿ŁØ), ￿￿º￿￿￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿ §
￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿æ￿Œ￿ ￿ ￿￿￿￿º￿ Œ￿￿￿￿Ł￿￿￿ ª￿￿￿ŁŒ￿ ￿￿￿Œ￿ŁŁ z = min
y
(y4+xy2);
￿￿￿￿æ￿￿￿º￿￿ø￿￿￿ æ￿Æ￿Ø C1 ªº￿￿Œ￿￿ æ￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿ı ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿Ø æ ￿ÆøŁ￿
Œ￿￿￿￿ (Ł￿ æ￿ŁæŒ￿ ￿￿￿￿￿º￿￿ßı ￿￿￿￿ ￿ß￿￿Œºßı ￿Æ￿º￿￿￿Œ ￿Ł￿Ł￿￿ßı Œ￿Ł￿ßı, ￿Ł￿
2).
˝￿Œ￿￿￿￿, ￿ ￿￿æº￿￿￿￿￿ ￿￿￿æ￿￿Ø￿Ł￿￿￿ æº￿￿￿￿ 3f ￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł O ￿￿Ł m ÆºŁ￿-
ŒŁı Œ m0 ª￿￿￿Ł￿￿ H(rm) ￿￿￿￿￿￿æ￿ ￿￿Ł￿Œ￿æ￿￿￿º￿￿￿Ø ￿º￿æŒ￿æ￿￿￿ e a1e a2e a3 ÆºŁ￿-
Œ￿Ø Œ ￿￿￿￿￿￿Ø æ￿￿￿ŁŒ￿æ￿￿ø￿Øæ￿ ￿º￿æŒ￿æ￿Ł a1a2a3 ￿￿Ł m = m0: ￿￿ŒŁ￿ ￿Æ￿￿￿￿￿,
￿￿￿￿￿æ￿￿￿ Su(rm) ￿￿º￿￿￿æ￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿￿ ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł ￿æ￿￿￿￿￿￿ª￿ º￿æ￿￿￿ŒŁ￿￿ª￿
ı￿￿æ￿￿ l1 = (Su(rm);a1) Ł ªº￿￿ŒŁı ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿Ø l2 = (°(rm);a2) Ł l3 = (°(rm);a3).
￿￿Ł ªº￿￿ŒŁ￿ l2; l3 ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿Ł Ł b O ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿æ￿º￿￿ß ￿￿Ł m = m0. ˛￿Ł
￿æ￿￿￿￿æ￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿æ￿º￿￿ß￿Ł Ł ￿￿Ł ÆºŁ￿ŒŁı m. ￿ ￿Æø￿￿ ￿￿º￿￿￿￿ŁŁ ªº￿￿Œ￿￿
￿￿￿Æ￿￿￿￿￿Ł￿ ½, æ￿￿￿æ￿￿￿º￿￿ø￿￿ ￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ m ￿￿￿Œ￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ ￿￿Łı
￿￿￿ı ￿￿￿￿￿ı￿￿æ￿￿Ø, ￿￿º￿￿￿æ￿ ￿￿￿ß￿￿￿￿￿￿￿ß￿. ￿º￿￿￿￿￿￿￿º￿￿￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿ §, æ￿-
æ￿￿￿ø￿￿ Ł￿ ￿￿￿￿Œ m, ￿￿Ł Œ￿￿￿￿ßı ½(m) ￿￿Ł￿￿￿º￿￿Ł￿ ￿æ￿￿￿￿￿￿￿￿ º￿æ￿￿￿ŒŁ￿￿￿￿
20ı￿￿æ￿￿ l1, ￿Ł￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ æ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿æ￿￿￿. ¨￿￿Œ, ￿￿º￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿º￿-
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿Œ￿￿ 4 æ￿ŁæŒ￿ ￿￿￿￿￿º￿￿ßı ￿￿￿￿ ￿æ￿Æ￿￿￿￿æ￿￿Ø ￿ß￿￿Œºßı ￿Æ￿º￿￿￿Œ
￿￿￿æ￿￿￿￿æ￿￿￿￿￿ßı Œ￿Ł￿ßı. ￿￿￿￿￿￿￿ 2 ￿￿Œ￿￿￿￿￿.
˜￿Œ￿￿￿￿￿º￿æ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ß 1 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿º￿￿￿ æ￿Æ￿Ø º￿ªŒ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿,
æ￿æ￿￿￿ø￿￿ ￿ ￿￿Ł￿￿￿￿￿ŁŁ ￿￿￿￿Æ￿￿￿￿￿￿￿Ł￿ ¸￿￿￿￿￿￿￿ Œ ￿º￿æŒŁ￿ Œ￿Ł￿ß￿ Ł ￿￿￿-
￿￿￿Œ￿ æº￿￿￿￿øŁı ￿￿Œ￿￿￿.
˝￿æŁ￿￿º￿ ￿￿￿￿￿￿Ø ￿￿￿￿￿Ø Œ Œ￿Ł￿￿Ø Ł￿ ￿￿￿ı-￿￿￿￿￿￿￿￿Ł￿￿æŒ￿ª￿ æ￿￿￿Øæ￿￿￿ ￿Æ-
ø￿ª￿ ￿￿º￿￿￿￿Ł￿ æ￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿ Æ￿º￿￿ ￿￿￿ı ￿￿￿￿Œ ￿￿Ł ￿æº￿￿ŁŁ, ￿￿￿ ￿￿￿￿º￿ Œ￿￿￿-
￿Ł￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ß￿￿Œº￿￿ ￿Æ￿º￿￿Œ￿ ￿￿￿ª￿ ￿￿æŁ￿￿º￿. ¯æºŁ ￿￿￿￿º￿ Œ￿￿￿￿Ł￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿- Ł ￿￿￿ı- ￿￿￿￿￿￿ßØ ￿￿æŁ￿￿º￿, ￿￿ ￿ ￿Æø￿￿ ￿￿º￿￿￿￿ŁŁ ￿ß￿￿Œº￿￿
￿Æ￿º￿￿Œ￿ ￿ ￿Œ￿￿æ￿￿￿æ￿Ł ￿￿º￿ ￿æ￿￿Ø￿Ł￿￿￿.
￿ ￿￿Ł￿æ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿æ￿￿Ø￿Ł￿￿￿ æº￿￿￿￿ ￿￿￿ı￿￿￿￿￿￿￿ª￿ ￿￿æŁ￿￿º￿ ￿￿￿￿Æ￿￿￿￿￿￿-
￿Ł￿ ¸￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿º￿￿Ł￿￿æ￿Œ￿ Œ￿Ł￿￿Ø ￿￿￿￿æ￿￿￿º￿￿￿ æ￿Æ￿Ø ￿￿Ł ￿￿￿Ł￿￿￿ ￿￿￿￿æ￿￿￿-
æ￿º￿￿ß￿ Œ￿Ł￿ß￿, ￿ÆøŁ￿ ￿Æ￿￿￿￿￿ ￿￿￿Łæ￿øŁı ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ˇ￿￿￿￿￿￿Ł￿ ￿￿º￿ ￿￿
￿ß￿￿Œº￿￿ ￿Æ￿º￿￿Œ￿ ￿￿￿￿￿￿º￿￿￿æ￿ Œ￿￿Œ￿￿￿￿￿Ł￿Ø ￿￿￿ı ￿￿￿￿Œ ￿￿￿￿æ￿￿￿￿Ł￿ ￿￿Łı
￿￿￿￿ßı Ł ￿￿￿º￿ªŁ￿￿￿ æº￿￿￿￿ 40 ￿￿￿￿￿￿º￿￿￿ ￿æ￿Æ￿￿￿￿æ￿￿ y = jxj:
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